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1. Introducción 
El presente trabajo pretende ser una aportación al tema que desde hace tiempo vie-
nen denunciando los americanistas, la escasez de trabajos que con carácter regional es-
tudien en profundidad la aportación española y su incidencia en el desarrollo de la América 
colonial. Y ello no solo desde la vertiente de la aportación, sino también de la interrela-
ción mutua así como del desarrollo en la propia América de las instituciones españolas; 
dado que se ha podido comprobar repetidamente que la generalización en América es 
un deformante de la realidad acontecida. 
Es evidente que el reino de Murcia, es una región periférica en cuanto a su vinculación 
a América; su orientación mediterránea es un condicionante básico, en este aspecto y como 
ha dicho el profesor J. B. Vilar, Murcia ha tenido sus propias Américas, primero en ella 
misma y segundo en el Norte de África'. No cabe duda de que la época más floreciente en 
1 Palabras de apertura del Prof. Juan Bautista Vilar en la inauguración del curso que ha dado origen a la 
presente publicación. El expresado autor tiene en prensa su libro Los murcianos en América, que cubre el dilatado 
período comprendido entre los siglos XVI y XX. 
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cuanto a la aportación mutua, salvo resultados inesperados en investigaciones posteriores, 
pudo ser la que se inica en el último tercio del S. XVni, cuando el puerto de Cartagena 
se abre al Libre comercio con América y termina a finales del XIX, con el ñn de la presen-
cia colonial española en las Antillas y Filipinas. 
Desde estas premisas, es obligado adelantar la escasez de la intervención del reino de 
Murcia en cuanto a su aportación migratoria a las Indias durante el S. XVI, escasa pero 
no nula, como veremos. Lógicamente la emigración es un aspecto, quizá el más importan-
te, pero no el único a estudiar de cara al análisis de las relaciones mutuas; aspectos como 
el intercambio cultural, comercial, de productos etc., son también exponentes de esa rela-
ción, pero esto no es objeto de nuestra aportación hoy. 
Por otra parte interesa aclarar que las investigaciones históricas en tales órdenes de co-
sas, deben de enmarcarse en la ciencia auxiliar de la historia que es la geografía histórica; 
el análisis de la aportación demográfica murciana a América durante todo el período colo-
nial, no se puede afrontar, si lo queremos hacer con todo el rigor necesario, desde los pará-
metros actuales de lo que es la Comunidad Autónoma: para el siglo XIX y XX, por ejemplo, 
habrá que estudiar a Murcia compuesta de dos provincias, Albacete y Murcia; si lo hace-
mos en el S. XVI, habrá que delimitar cual era el reino de Murcia en aquel momento, 
tarea esta que creemos imprescindible. 
Por último, conviene tener en cuenta unas consideraciones generales sobre el viaje y 
el origen de los pasajeros a indias durante este período que estudiamos. Las innumerables 
vicisitudes del viaje a América, constituyeron siempre un serio problema para los viajeros, 
a la incomodidad del viaje dado que el viajero era un añadido, por lo menos hasta que 
se empezó a utilizar el vapor en el XIX, se le suman los impedimentos que se pusieron 
para dar las oportunas ucencias, estos se fueron haciendo cada vez más rigurosos, aunque 
hay que decir, que siempre hubo resquicios por donde burlar las normas. No creo necesa-
rio incidir demasiado en el tema de las dificultades que se encuentran antes de embarcar 
y ya a bordo, máxime cuando este es un tema ya bastante estudiado^. Baste citar las pala-
bras de Haring: «Por deber, por vocación, por mterés o por gusto, estos viajes constituían 
una empresa azarosa desde el principio al fin; casi parecía probable que el pasajero no lle-
gara a su destino, o que lograse luego de soportar todos los horrores y vicisitudes del Océa-
no, instalarse y sobrevivir en aquellas tierras»'. 
Durante el siglo XVI, está suficientemente demostrado que el contingente mayorita-
rio de pasajeros a Indias lo constituyeron Andaluces y Extremeños, respectivamente el 
39'6% y 16'6%, lo que supone en conjunto más del 53%. Se sabe además que estos 
pasajeros constituyeron el grueso de la colonización y la conquista; los altos cargos y 
mandatarios fueron originales de Castilla la Vieja; el resto de regiones españolas en bloque 
2 José Luis MARTÍNEZ, (1983). Pasajeros a Indias. Viajes trasatlánticos en el S. XVI. Alianza. Madrid, 
y otros. 
3 Clarence H. HARING, (1979). Comercio y navegación entre España y las Indias en la época de los Habs-
burgo. F.C.E. México. 
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constituyeron una mínima parte de esa empresa y actuaron como periferia en el más 
hondo sentido de la palabra. Sentido que desde luego no excluye la participación y la 
calidad de esta, que en algunos casos es destacable. 
2. Delimitación de Fuentes 
La investigación se articula, en esta primera fase, en torno a las fuentes impresas 
existentes; nos referimos fundamentalmente a los Catálogos de Pasajeros a Indias que 
el Ministerio de Cultura hace años está publicando, recogiendo la feliz iniciativa del 
profesor D. Cristóbal Bermúdez Plata en su «Catálogo de Pasajeros a Indias, durante 
los Siglos XVI, XVn y XVIII», publicado en tres volúmenes que ocupan los años 
(1940-42-46. En la actualidad, se llevan publicados seis volúmenes que ocupan los años): 
Vol 1 1509-1534. Vol IV 1560-1566. 
Vol n 1535-1538. Vol V 1. 1567-1574. 2. 1575-1577. 
Vol III 1539-1559. Vol VII 1586-1599''. 
Faltando como se ve el tomo VI correspondiente a los años 1578-1585. Esta obra 
es la impresión del mismo Catálogo de Pasajeros a Indias durante los Siglos XVI, XVÜ 
y XVIII, existente en el Archivo General de Indias; esperamos que las empresa prosiga 
y pronto dispongamos de la publicación del resto del catálogo para los siglos XVII y 
XVIII, además de la comodidad lógica, siempre es importante el poseer impreso tales 
catálogos respaldados por el equipo de expertos en trascripción paleográfica con que 
cuentan los servicios del Archivo, facilidad que sabe apreciar como nadie quien ha bu-
ceado en los mencionados Catálogos originales, no obstante es previsible que la conti-
nuación de este trabajo investigador tenga que afrontar por un tiempo largo la tarea de 
enfrentarse a tales fuentes documentales aún inéditas. 
No podemos evitar el citar el primer precedente de este intento, como fue el de D. 
Luis Rubio Moreno que sobre la base de la misma documentación, intentó formar en 
1917 un Catálogo metodológico de los pasajeros a Indias en el S. XVI, publicado en 
1930 y 1931'. Estos trabajos se basan en dos series de fuentes existentes como dije en 
el Archivo General de Indias: Informaciones y licencias, Sección de contratación legs, 
5217 a 5335 que ocupan los años de 1534 a 1790; y Libros de asientos de Pasajeros, 
en la misma sección legs, 5536 a 5540 B, años 1509 a 1701. 
4 Cristóbal BERMÚDEZ PLATA, (1940-42-46). Catálogo de Pasajeros a Indias, durante los Siglos XVI, XVÜ 
y XVm. Sevilla, 3 vols. 
M.' Carmen GALBIS DIEZ, (1986). Catálogo de Pasajems a Indias. Siglos XVI, XVUy XVm. Vol. Vn. Madrid. 
Luis OMERA iRUELAy M.» C. GAUBIS DIEZ, (1981). Catálogo de Pasajeros a Indias. Siglos XVI, XVBy XVm. 
Vol. rv. Madrid. 
L. ROMERA IRUELA y M . ° C . ALBIS DIEZ, (1981). Catálogo de Pasajeros a Indias. Siglos XVI, XVÜ y XVm. 
Vol. V, dos tomos. Madrid. 
5 Luis RUBIO MORENO, (1930-31). Pasajeros a Indias. Catálogo metodológico de las informaciones y licen-
cias de los que allí pasaron, existentes en el A.G.I. Siglo 1° de ¡a colonización de América, 1492-1592. En 
C.D.I.H.H.A. T, K y XID, Madrid. 
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Creemos que tales publicaciones son, sin duda, como el Prof. Friede opina, de gran 
utilidad para los que investigan los problemas demográficos de América; pero es nece-
sario no perder de vista muchos aspectos, tanto de la materia como de la forma para 
no llegar a falsas generalizaciones. Hay que tener en cuenta, según el citado autor, que 
ambas publicaciones se basan tan solo en un grupo restringido de legajos que se han 
conservado del antiguo Archivo de la Casa de Contratación de Sevilla, por ejemplo tales 
legajos no recogen pasajeros que viajan a América desde otro puerto que no sea Sevilla, 
y desde luego no recoge la emigración clandestina y a su juicio, las licencias de embar-
que otorgadas por la Casa de Contratación fueron muchas mas de las que han servido 
para publicar tales Catálogos^. 
Este número de licencias de embarque suponen una parte realmente escasa del total 
de viajeros a América, concretamente Boyd-Bowman en el trabajo que a continuación 
citaremos, opina que sus cifras son aproximadamente el 20% del total, ya que se acepta 
normalmente que el número de emigrantes españoles hasta el año 1600 rondaba los 
200.000^ 
Otro trabajo básico y aún por terminar de publicar es el ingente estudio de Peter 
Boyd-Browman titulado «índice geobiográfico de mas de 56.000 pobladores de la Amé-
rica Hispana», cuya edición ha afrontado el F.C.E., habiendo sacado a la luz el primer 
tomo de los cinco que en un principio componían la obra bajo el título de «índice geo-
biográfico de 40.000 pobladores de América», del que solo se publicaron dos tomos 
el primero hasta 1519 y el segundo hasta 1539^ 
Como podemos apreciar la base fundamental que hemos utilizado, son los catálogos 
formados por la Casa de Contratación de Sevilla, máximo órgano gestor de los asuntos 
de Indias, sobre todo de cara a la emigración al nuevo mundo. En consecuencia, nuestro 
trabajo trata de los pasajeros murcianos que van a América y que así consta sobre todo 
en la documentación de la sección de Contratación del Archivo de Indias. Hablar de 
emigración del reino de Murcia sin especificar lo que acabamos de decir, sería demasia-
do pretencioso. 
Por lo demás nuestro trabajo es, digamos, la punta de un iceberg que mantiene una 
serie de incógiútas por debajo, habría que hacer una profunda y trabajosa búsqueda en los 
archivos municipales y parroquiales con el fin de comprobar los datos que aportamos, y 
6 Juan FRIEDE, (1952). «Algunas observaciones sobre al realidad de la emigración española a América 
en la primera mitad del S. XVI». Rev. de Indias, n.° 49, año XII. pp. 468-469. Este autor da algunos ejem-
plos, faltan los años 1518 a 1525, que abarcan la conquista y población de México. Faltan los años de 1542 
a 1547 en los que se empiezan la colonización del Nuevo reino. Faltan los años 1531 y 1532, casi todos los 
de 1530 (un solo asiento) y de 1533 solo tiene treinta asientos, lo que deja un enorme vacio precisamente 
en los años de la colonización del Perú... 
7 José Luis MARTÍNEZ, (1983). pp. 158. Cita a Rosemblat, Kubler y al propio Bowman. 
8 Peter BOYD-BOWMAN, (1968). índice geobiográfico de 40.000 pobladores de América, (1520-1539). 
Vol. Edit. Jus. México. 
(1985). índice geobiogeográfíco de más de 56 mil pobladores de la América Hispánica. I, 
1493-1519. F.C.E., México. 
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posiblemente nos llevaríamos sorpresas, es posible, por ejemplo, que en el caso de un 
pueblo tan pequeño como Pliego no se confirmen los datos que poseemos, y que quizá 
por error de transcripción se haya trastocado una «r» en «1». 
Finalmente, quisiera apuntar aquí, que este catálogo hecho desde el lado de acá del 
Atlántico, aún a pesar de ser interesante, no lo es tanto como la búsqueda posterior de 
estos pasajeros en América, en donde desperdigados en el interior desde los puertos de 
llegada, se instalan y actúan; su huella allá sería mucho más interesante de estudiar. 
3. El Reino de Murcia en el S. XVI 
El carácter fronterizo del reino de Murcia, le imprime una dinámica delimitadora 
de umbrales verdaderamente complicada; en Murcia chocaron desde el S. XII las aspi-
raciones reconquistadoras de los reinos de Castilla y Aragón, alterándose durante más 
de ciento cincuenta años los límites fronterizos y las zonas de influencia de ambos rei-
nos; tres tratados y una sentencia arbitral, dice el profesor Chacón, fueron necesarios 
para establecer una frontera estable'. Delimitar el reino de Murcia durante el XVI ha 
supuesto una ingente labor que no tiene su reflejo en un texto como este; en esta tarea 
hemos tenido que acudir a la ayuda inestimable de los medievalistas de nuestra 
facultad'". Parece ser que de forma casi definitiva el término del reino de Murcia se 
comienza a conformar en líneas generales sobre tres tratados, Almizra en 1244, Campi-
llo en 1281 y Torrellas-Elche en 1304-1305", a partir de esta fecha los límites del rei-
no permanecerán inalterables durante todo el siglo XVI, concretamente esta delimitación 
parece que se mantendrá hasta el reinado de Carlos n , a finales del XVn'^; o por lo 
menos así consta en «El censo de las provincias ordinarias y partidos de la Corona de 
Castilla hecha para 1594», con las remodelaciones que hemos podido aportar. 
Como el profesor Chacón afirma, los principales problemas de delimitación y fija-
ción de fronteras se centraron en la franja occidental, en la que distingue dos zonas: 
La primera y más septentrional que se encuentra más alejada del reino de Granada, lo 
cual le hace ser menos inestable y que comprende las Sierras de Segura, de Cazorla 
de Alcaráz y el Calar. La segunda zona que oscila alrededor de la Puebla de Don Fadri-
que, Vélez Blanco y en línea hacia el Sur hasta llegar al Mediterráneo, línea esta mucho 
9 Francisco CHACÓN JIMÉNEZ, (1979). Murcia en la Centuria del Quinientos. Universidad de Murcia, 
Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, pp. 26. 
10 Nuetro agradecimiento a los Dres. Veas Arteseros y Rodríguez Llopis, sin cuya valiosa ayuda hubie-
se sido difícil esta empresa. 
11 Amparo BEJARANO RUBIO, (1986). «La frontera del reino de Murcia en la política Castellano-Aragonesa 
del S. XIII». Miscelánea Medieval Murciana, vol. XIII, Universidad de Murcia, pp. 132-154. 
Juan TORRES FONTES, (1949-50). «La delimitación del Sureste Peninsular, (tratados de partición de la Re-
conquista»). En Anales, Universidad de Murcia. 
12 Abelardo MERINO ALVAREZ, (1981). Geografía histórica de la Provincia de Murcia. Academia Al-
fonso X el Sabio 3° ed. Murcia, pág. 233. 
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más inestable''. Dicho esto conviene establecer el listado de términos que ocupaba el 
reino de Murcia durante el S. XVI. 
Los términos fronterizos con la Corona de Aragón eran: San Pedro del Pinatar, San 
Javier, Cabezo Gordo, Riquelme, Zeneta, Alquerías, Beniel, Santomera, Almazara, For-
tuna, Abanilla, Yecla, Sax, Villena, Zafra, Venta de la Encina, Almansa, Alpera, Car-
celen, Villa de Ves, Casas de Ves y Troya. Murcia, que comprendía en la huerta: La 
Raya, Jabalí Nuevo, El Palomar, Aljucer, Alberca, Santarem (Puebla de Soto), Alje-
zar, Santoangel, La Ñora, Guadalupe, Jabalí Viejo y Espinardo. Lorca, con los térmi-
nos de Huercal'", Fuente Álamo, Almazarrón, casas de las Alumbres, Cartagena, 
Aledo, Totana, Pliego, Muía, Puebla de Muía, Librilla, Alhama, Molina, Campos, Al-
cantarilla, Alguazas, Ceutí, Lorquí, Cutillas, Albudeyte, Archena, Ricote, Villanueva 
de Val de Rilcote, Ulea, 
Ojos, Blanca, Abarán, Gráfico n." 1 
Cieza, Montealegre, Al-
pera, Chinchilla Toba-
rra, Hellín, Calasparra, 
Caravaca, Cehegín, 
Moratalla, Socovos, Pé-
rez, Lietor, Letur. 
Los términos que 
comprendían la frontera 
norte y oeste eran: La 
Gineta, Albacete, Salo-
bral, Yeste (con Taibilla 
y Nerpio), Segura de la 
Sierra que comprendía: 
Hornillos (hoy Santiago 
de la Espada), Hornos, 
Orcera, La Puerta, Gé-
nabe. Torres de Alban-
chez, Villarodrigo, 
Lugar de Bayonas, Be-
natahe, Chiclana y 
Beas". Siles, Hontur y 
Albatana. 
13 CHACÓN. (1979). pp. 29-30. 
14 MERINO ALVAREZ. (1981). pp. 241. Cita el «Censo de Provincias ordinarias y partidos de la Corona 
de Castilla». Año 1594. 
15 Estas dos villas, no pertenecen al reino, pero si al Obispado. Vid. RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel. (1984). 
Señoríos y Feudalismo en el reino de Murcia. Universidad de Murcia. Murcia, pp. 23. 
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Así pues según Abelardo Merino, aproximadamente el Reino de Murcia ocupará du-
rante el XYI, XVn y principios del XVIII una extensión de 26.395 km^ que supone 
el 1,34% del territorio español peninsular con las Baleares y Canarias (507.750 km^)'*. 
En cuanto a la población del reino, hay que decir con los estudiosos del tema, que 
la estadística poblacional para principios del S. XVI es totalmente incompleta. No obs-
tante los datos existentes desde la mitad del siglo en adelante permiten concluir que se 
produce en todo el reino un despegue demográfico sostenido, que como el profesor Chacón 
demuestra tiene su mayor incidencia e torno a la ciudad de Murcia y poblaciones cerca-
nas a la huerta, a lo largo del siglo se está produciendo «la conquista de la llanura y 
el incremento del área cultivable»". El caso de esta última ciudad es manifiesto, en 
1530 eran 11.677 vecinos, en 1586, 13.479, y en 1591, 15.165'^ Las cifras'que apor-
ta con respecto al reino son igualmente significativas, para 1530 establece una pobla-
ción de 92.546 y para 1591, 143.039", especificando que se establece una corriente 
migratoria interna desde el Noroeste al centro del reino. 
4. Pasajeros a Indias (S. XVI) 
Para Boyd-Bowman, en la delimitación regional de los pasajeros a Indias durante 
el S. XVF", corresponde a Murcia la cantidad de 344 pasajeros. Ahora bien, este autor 
engloba en Murcia el territorio que dicha provincia comprendía durante los años en que 
el trabajó su obra, a saber las provincias de Albacete y Murcia al completo; por lo tanto 
conviene aplicar a dicha cifra el índice corrector de la delimitación fronteriza que hemos 
16 TERAN, SOLÉ y VILÁ. (1986). Geografía general de España. Barcelona. 2° ed. revisada. 
17 CHACÓN. Op. cit. pp. 32. 
18 ídem. pp. 119. El prof. Chacón aplica el índice corrector de 4,5 por vecino. 
19 ídem. pp. 120. Coinciden básicamente con las aportadas por MERINO ALVAREZ, op. cit. pp. 379. 
20 BoYD-BowMAN, (1957). «La procedencia regional de los primeros colonizadores de América». En 
Mundo Hispánico. Oct. T.X. pp. 23-28. 
(1963). «La emigración peninsular a América 1520-1539». En Historia Mexicana n. ° 50. Oct-Dic. 
Vol. Xm, n." 2, pp. 165-192. 
(1967). «La procedencia de los españoles de América, 1540-1559». En Historia Mexicana 
65. Jul-Sep. Vol. XVn, n." 1. pp. 37-71. 
(1974). «La emigración española a América 1560-1579». En Studia Hispánica in Honorem 
R. Lapesa. Credos. Madrid. Vol. II pp. 123-147. 
(1976). «Pattems of Spanish emigration to the Indies until 1600». H.H.A.R., nov. Vol. 56, 
n." 4. pp. 580-604. 
(1976). «Regional origns of theearlies spanishcolonistof the America». Publications of Mo-
dern Lenguaje association. Dic. t, 71. pp. 1157-1172. 
(1976). «Spanish emigrants to the Indies 1595-98: A profile». En Firts Images of America. 
The impact of the New Wold on the Oíd. Univ. California Press. Berkeley-Los Angeles-London. pp. 723-735. 
(1985). índice geobiogeográfíco de más de 56 mil pobladores de la América Hispánica. I, 
1493-1519. F.C.E., México. 
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establecido para el reino de Murcia; y que hemos comprobado en el recuento minucioso 
de los catálogos de Pasajeros a Indias^'; hecho esto comprobamos que la cifra que no-
sotros establecemos, corresponde al 75% de la que Boyd-Bowman nos da. 
Debemos hacer una aclaración, de los pasaderos que hemos catalogado 225 están de-
bidamente recogidos en nuestro apéndice documental, los 32 restantes son hijos de tales 
pasajeros, y por tanto se recogen dentro de la correspondiente ficha paterna y materna. 
Del total de pasajeros resulta que 231 son varones y 26 mujeres, o sea el 10*12% si 
tenemos en cuenta que según las cifras de Boyd-Bowman estas suponen un 16'56%^^ 
del total de pasajeros en el XVI, resulta que el reino de Murcia queda por debajo de 
esa media nacional , se da el caso además de que el número de pasajeras aumenta con-
forme avanza el siglo y las condiciones de viaje y seguridad mejoran. 
Gráfico n." 2 





Gráfíco n.o 3 
Pasajeros (según su sexo) por períodos 
Columna2 Varones 
Columna3 Hembras 
1493-19 1520-39 1540-59 1560-79 1580-00 
21 Vid. Bibliografía apuntada en las notas n.° 3 y 4. 
22 MJ. L. ARTiNEZ, (1983). op. cit. pp. 178. 
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Los datos que hemos entresacado nos permiten concluir que la tendencia de la emi-
gración durante el siglo es el alza, coincidiendo el punto más alto en 1535 debido a la 
expedición al Río de la Plata al mando de Pedro de Mendoza y también a Cartagena 
de Indias al mando de Juan del Junco. En 1554 a Nueva Granada y en 1597 de nuevo 
a Cartagena. 
Gráfico n.° 4 
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En cuanto a los datos por períodos, utilizamos la misma periodización efectuada por 
Boyd-Bowman a fin de comparar; coincidiendo con dicho autor en la mayoría de sus 
conclusiones, pero discrepando en cuanto a los últimos períodos. La mayor afluencia 
murciana se produce en la etapa 1520-1539, que supone el 36'18% de todo el siglo, 
siguiéndole no la del 60-79, como afirma Bowman, si no la última, del 80 al 99, con 
el 25'68% del total, confirmando así la tendencia finisecular al alza. 
Períodos Boyd-Bowman índice propio 
1492 223 
1493-1519 29 25 
1520-1539 122 93 
1540-1559 50 24 
1560-1579 96 48 
1580-1600 47 66 
TOTAL 344 257 
23 Pasajeros del primer viaje del Almirante. 
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Gráfico n.» 5 











Gráfico n.» 6 
Pasajeros a Indias. X. XVI. (períodos) 
150 
100 
ü Columna2 Elaboración propia 
H Columna3 Según Boyd-Bowman 
1492-19 1520-39 1540-59 1560-79 1580-00 
De los cuales, quitando los dos pasajeros que fueron con Colón en el primer viaje, 
que no conocemos su origen dentro de la región, corresponden a los pueblos y villas 
el siguiente reparto: 
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Gráfico n.° 7 
Origen de los pasajeros murcianos a América 
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Corresponde pues, a lo que hoy consideramos la región de Murcia 194 pasajeros 
(76% aproximadamente) y a la parte del actual Albacete 61 (24%). 
Dos conclusiones podemos entresacar de los datos aportados, en primer lugar es evi-
dente que la ciudad de Murcia, es la que más emigrantes aporta, ya que es la que más 
población posee; en segundo lugar las villas y términos del centro del reino Murciano, 
Caravaca, Moratalla y Pliego, están aportando el contingente más importante. Le sigue 
en importancia el Noroeste (Yecla) y el norte aledaño a la Mancha (Albacete, Chinchilla 
y Almansa). 
Las razones son variadas, desde las meramente económicas, pasando por las climáti-
cas, hasta las sociológicas, en estas últimas me refiero concretamente el «tirón» que su-
pone la marcha a América de algún personaje importante que arrastra a familiares y 
criados (Obispo Francisco de Ábrego de Caravaca) o del que vuelve contando maravi-
llas (Juan López de Caravaca, o Juan López de Moratalla)^". En definitiva coincidimos 
con Boyd-Bowman en que los colonizadores no solo emigran en compañía de otros de 
su región, sino que además en destino, tienden a formar núcleos y clanes como se verá. 
Los núcleos de atracción de la emigración murciana van delimitándose a lo largo 
del siglo según la dinámica colonizadora, como no podía ser de otra forma, se distin-
guen cuatro núcleos, Nueva España, Perú, y el de Cartagena y Santa Marta, y Nuevo 
reino, que comprende los dos anteriores. Le siguen en importancia el Río de la Plata 
y la zona de centroamérica. Lo que indica que la población murciana va sobre seguro. 
24 Vide en Apéndice, n°s 157, 9 y 60. 
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es una población eminentemente colonizadora y no tan aventurera como la de los pri-
meros años, sus destinos son fijos, lo que supone el tener ya una información previa, 
coincide la mayor afluencia en 1535 cuando se produce la expedición de Juan del Junco 
hacia Cartagena con fines eminentemente colonizadores, llevando gran cantidad de obreros 
especializados. Con todo, murcianos parece que hubo en casi todos los lugares que se 
están conociendo durante el S. XVI. 
Con respecto a la población de Cartagena y el origen de su nombre, es hoy ya gene-
ralmente aceptado que no se debió a la numerosa población de origen cartagenero o mur-
ciano, de los 254 primitivos pobladores de Cartagena, Boyd-Bowman cifi-a 17 de Albacete, 
1 de Murcia y ninguno de Cartagena de Levante»^'. 
Gráfico n.o 8 
Destino de los pasajeros Murcianos en América 
En último lugar conviene una caracterización social y económica de los pasajeros 
Murcianos que marchan a Indias. Es esta una tarea difícil ya que los catálogos de pasa-
jeros, según la época incluyen o no el oficio u otros datos sociológicos. 
Es por ello que tenemos 104 viajeros que no especifican oficio además de los 32 
hijos de pasajeros que también marchan. Nos quedan 121 definidos en dichos paráme-
tros. De ellos 36 son personal eclesiástico, 10 vienen calificados de Clérigos, uno 
25 BoYD-BowMAN. (1963). pp. 185. 
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bachiller, otro licenciado y otro Obispo con destino a Tierra Firme. Los restantes son 
frailes de las siguientes Ordenes religiosas: 
Dominicos 8. Mercedarios 3. Jesuítas 5. 
Franciscanos 5. Agustinos 3. Carmelitas 2. 
Con la denominación de Colonos, parten 21, 6 de ellos además se recogen como 
Conquistadores, uno como poblador y otro como labrador. Como Criados hay 32 per-
sonas, dos de ellos son mujeres, (en este tiempo esa denominación podía ocultar otro 
oficio en las mujeres). Marineros van 4, uno es sobresaliente con Magallanes y otro 
es grumete. Dos Albañiles, dos pastores y dos canteros componen los oficios más espe-
cializados. Por último destacan las individualiddes siguientes: 
Traductor. 
Mercader. 
Proveedor de armada. 
Capitán Soldado. 
1 Pintor. 
1 Tnte. de Corregidor. 
1 Escribano. 
1 Miembro de la Encomienda de Santiago. 
1 Notario de la Inquisición. 2 Médico, boticario, barbero. 
1 Factor (particular). 2 Contadores (Nicaragua y Perú). 
La mayoría de los pasajeros son solteros y así se especifica, en 85 más los 32 hijos 
de viajeros, con un total de 117; de ellos 103 son varones y 14 mujeres. Los casados 
son 29, 17 hombres y 12 mujeres, el resto hasta los 257 pasajeros, o sea 110 no se seña-
la su estado civil, posiblemente se entienda como solteros. Es normal que el estado civil 
predominante sea ese el de la soltería, así como que la mayoría de las mujeres sean casa-
das y marchen con sus maridos que las acompañan o las esperan en América. 
Gráfico n.» 9 
Estado civil de los pasajeros 
6 . 2 3 X 
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6. Apéndice documental 
Catálogo de pasajeros murcianos a América durante el S. XVI 
Nota para la comprensión del catálogo: 
Para la realización de nuestro catálogo de Pasajeros, una vez delimitado el reino de 
Murcia durante el S. XVI, hemos elaborado una ficha informatizada con el fin de un 
mejor tratamiento de los datos obtenidos. La ficha como se verá en el apéndice tiene 
los siguientes campos. En primer lugar Nombre, contiene el apellido del pasajero y lue-
go su nombre. Sexo, V (varón) H (hembra) seguido del estado civil, casado/a o solte-
ro/a. A continuación el pueblo o ciudad de origen. En el siguiente renglón, establecemos 
su ofício, el destino y la fecha de embarque o asiento, que la mayoría de las veces co-
rresponde al año en que se le da la cédula o permiso para marchar a Indias. Viene des-
pués el campo correspondiente a la Expedición o viaje en el que marcha, especificado 
con el nombre del jefe de ella o capitulante. Los siguientes campos vienen a recoger 
los acompañantes, y cuando es posible, la filiación del pasajero, dato de escasa impor-
tancia en principio, pero que quiere aprovechar toda la información recogida en las fi-
chas del catálogo original. Otro tanto ocurre con el seguimiento, aunque este reviste 
más importancia de cara a posteriores estudios, ya que en el se recoge el itinerario del 
pasajero. El último campo, fuentes, recoge la bibliografía en donde se le ha hecho tal 
seguimiento, la fecha del asiento, le siguen los datos que corresponden a su catalogación 
en el Catálogo de Pasajeros a Indias (C.P.I) que están impresos, el número del tomo 
y su número dentro de éste. Entre corchetes se recoge su numeración en los Catálogos 
correspondientes en el Archivo General de Indias, según y como se recoge en los que 
se han publicado. Si se encuentran en otra obra publicada ponemos el autor y el volu-
men de la obra en números romanos y el número de catalogación en ella, si lo tiene: 
(Ejemplo Boyd-Bowman-II n.° 6662). Finalmente decir que en el Apéndice se encuen-
tran los pasajeros ordenados primero por el año en que se embarcan o se realiza el asiento 
y dentro de éste por el apellido, el origen y el destino. 
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Defínición de los campos de las fíchas.— 
i.— Apellidos y nombre del viajero. 
2.— Sexo. 




7.— Año de embarque. 
8.— Expedición de... 
9.— Filiación, (padres del pasajero). 
10.— Acompañantes, (familia, criados, amos). 
¡I.— Alguna característica propia, y seguimiento del viajero. 

















N.E. Nueva España. 
P. Pedro. 
P.N. Panfilo de Narváez. 
s. Soltero/a. 
T.F. Tierra Firme. 
V. Varón. 
V. Vecino. 
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1 l.'PEREZ,Ditgo 
8.-1 er viaje de Colón 
10.-
12.- Alice B. Gonid 
PASAJEROS A INDIAS (REINO DE MURCIA, S. XVI) 
5.- b Española 6.- pintor. Dibujante. 2.- V 3.- c 4.- Murcia 7.-1492 
9 . -
1 1 . -
2 I .TORK£S,Liiisde 
8.-1 er viaje de Colón 
r 10.-
12.- Alice B. Gould 
2.- V 3.- 4.- Murcia 5.- La Española 
9 . -
1 1 . -
6.- Traductor 7.-1492 
3 1-VIZCAÍNO, Juan 
8.- Colón, 2° viaje 
10.-
12.- Boyd-Bowman, I, n." 2375. 




4 l.-MUKCIA, Juanillo d e ! 2.-V. 3.- 4.-Murcia 5.-Tierra Fiíme (Urabá) 6.-Marinero. Gnimete 7.-1504 
8.-Con Juan de la Cosa a Utabá, 1504. 9 . -
10.- 11.-De vuelta en Sevilla, (1506). 
12.- Boyd-Bowman, 1 a' 2383 
5 1-ALONSO DE MOLINA, 
8.-
10.-
12.- Boyd-Bowman, I n." 2377. 
2.- V. 3.- 4.- Molina, tierra de 5.- Santo Domingo 6.- Conquistador. Tnte de 7.-1506 
9.-1. Fz. de M. Ana Alemán 
11.- Conq. P. Rico (circa 1509) y TF. Conq islas en Hig y Guat a Mix 1572. Tnte de corrg. 
en M J 1547. 
6 1.- RABAL, Marcos 
8.- Diego de Nicuesa 
10.-
12.- Boyd-Bowman, 1, n." 42. (XIV, 10) 
2.- V. 3.- 4.- Albacete 5.-
9 . -
1 1 . -
7.-1509 
7 I - HORNILLOS, Juan de 
10.-
2.-V. 3.- 4.-HoraUlos 5.-
9.- Juan Aguado y María Sánchez 
1 1 . -
7.-1510 
12.-Asiento 9 Sep.C.P.I,t. I n." 110.11-311 
8 1.-HERNÁNDEZ DE 2.-V. 3.- 4.-Murcia, (hw) 5.-Indias 6.-Colono. Conquistador. 7.-1511 
8.- 9.- P.Hz. de v. M' Hz de Sotomayor 
10.- ll.-Cuba,1519.Mx,1520conPanf)lodeNatvaez.Fimiacattaen 1520. Conq. YucatanyMéiida. 
12.- Asiento 26 Mar. C.P.1.1-195. Boyd-Bowman 1, n, ' 2380 
9 1.-LÓPEZ, Joan 2.-V. 3.- 4.-Caravaca 5.-Santo Domingo 6.-Marinero. Colonizador 7.-1511 
8.- 9 - Pedro Esteban y Cat. de Espinosa, v de Letur (Albacete). 
10.- I I . -
12.- Asiento 24 Oct. Boyd-Bowman, I, n.» 2373. C.PI. I-4I2. 
1 0 l.-BLAZQUEZ, Martin 
8.-
10.-
2.- V. 3.- 4.- Hornos 5.- La Española 6.-
9.- Juan Blazquez y Catalina López 
1 1 . -
7.-1512 
12.-Asiento 5 Feb,C.P.L,t. I n.» 457.(1-1161 
1 1 I-HERNÁNDEZ, Domingo 
10.-
2.- V. 3.- 4.- Ojos, los. (hw) 5.- Indias 
9.-Lor. HFzyBenita... 
11.-Parece Morisco. 
6.- Colono. 7.-1512 
12.- Asiento 13 Sept. Boyd-Bowman, I, n . ' 2385. C.P.L, 1-698 
1 2 I.- BAEZA, Bartolomé 2.- V. 3.- 4.- Murcia 5.- Santo Domingo 
9.- J de B. Ina. Azurin. 
6.- Colono. 7.-1513 
10.-
12.- Boyd-Bowman, I n." 2378. C.PL, 1.1, n." 1288 
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1 3 l.-CVEMCAJiuiide 2.-V. 3.- 4.-Albacete 5.- 6.-
9.- Andrós Sánchez de Cuenca y Catalina Sánchez. 
7.-1513 
10.-
12," Asiento 30. Ag. CP.l. 1.1 n . ' 1434.(1-3021 
1 4 1. DÍAZ, Andma 
11.-
10. 
2.-H. 3.-C 4.-Lora 5.-Indias 
9 . -
Esposa de Cionzalo Sánchez, (hw) 11.-
Boyd-Bowman I, n . ' 2376. C.P.I., 1-1389. 
6.- Colono 7.-1513 
15 MINO, P. de. 6.- Colono. 2.-V. 3.- 4.-Murcia 5.-Indias 
9.- Al. de M. Cal. Imguez. 
11.- Un R. de Mino en Cuba 1519. A Mx 1520 (PN) (Dor, 387) 
Asiento 12 sept. Boyd-Botnnan I n° 2382. CP.l . , 1-1505. 
7.-1513 
16 1 MUELAS, AUcrto de. (d 2.-V. 3.- 4.-Pliego (hvv) 5.-bid¡as 6.-Colono. Conquistador. 
9 - Alberto de las nmelas y Jna. Sz. 
11.- El CP.l . dice natual de Tomlbilla. 
Boyd-Bowman, n." 2387. CP.l . 1-1505. Asiento 12 Sepl.|I-3161 
7.-1513 
17 1 SÁNCHEZ, Gonzalo 
Su nuijer Andreva Diaz 
Boyd-Bowman I, n . ' 2377. CP.l . 1-13 
2.- V. 3.- c 4.- Lora (hw) 5.- Indias 6.- Marinero. Colono. 









SEGURA, Hernando de 2.-V. 3.- 4.-Segura de la Sierra 5.- 6.-
9 - Alonso Maitii Soriano y Juan Garcia 
11 -
Asientol9Agt.C.P.L,t . , InM347.p-284| 
7.-1513 
LÓPEZ DE MURCIA, Alfonso 2.-V. 3.- 4.-Murcia 5.-Sanio Domingo. 6.-Encomienda de Santiago 7.-1514 
Boyd-Bowman, I, n.° 2381. 
MURCIA, P. de. ? 2.- V. 3.- 4.- Murcia 5.- Sto. Domingo. Concepción 6.- MMico. Boticario. Barbero. 
9 . -
ll.-EnConcepci6nl514. EnMi, 1521. 
Boyd-Bowman, I n.° 2384 
7.-1514 
PLIEGO, J. de. 
Pedrarias a T.F. 
Boyd-Bowman. I, n." 2386 
2.-V. 3.- 4.-Pliego 5.-Tierra Firme 
9 . -
6.- Colono. Comptistador. 7.-1514 
CIFUENTES, D. de. 2.-V. 3.- 4.-Murcia (hvv) 5.-Indias 
9 - J. G. y Cal.Lz. 
11.-
Asiento 26 jun. Boyd-Bowman 1, n. ' 2379. CP.l . , I-I794. 
6.- Colono. 7.-1515 
DOMÍNGUEZ, Henan 2.-V. 3.- 4.-Segura de la Sierra 5.- 6.-
9 - Gonzalo Domínguez y Catalina Domínguez 
11.-
Asiento 27 May. CP.L, t, 1 n." 2109.II-4381. 
7.-1516 
GARCÍA, Gonzalo 2.-V. 3.- 4.-Uetor 5.- 6.-
9.- Francisco García y Leonor García 
7.-1517 
Asiento 20 Nov. CP.l . , t, I n . ' 2744.(1-508) 
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25 1.-CARTAGENA, ton de i ? 2.-V. 3.- 4.-Camgeiia 5.-Cuba 6.-Conquisudor. Colono 7.-1518 
8.- 9 . . 
10.- 11.- En 1518 en Cuba. Conquil. Mei tn 1519. V. Zacatula tn 1527-28. 
12.- Boyd-Bowman, I, n. ' 2374 
26 1.-CHINCHILLA, J. de. 2.-V. 3.- 4.-Muitia 5.- 6.-Marino. Sobresaliente 7.-1519 
8.- Vuelta al mundo. (Magallancs-Elcauo) 9.- Alcalde de Otia y M' de Quevedo. 
10.- II.- Encarcelado en España (Cíonisla Heneía). (Medina, v.3,376). 
12.- Boyd-Bowmau, 1, n.° 102 del ajiéndice. Eipedicidn de Femando de Magallanes. 
27 1.-SÁNCHEZ, Martb 2.-V. 3.- 4.-Murcia 5.-Nueva España 6.-Conquistador, colono 7.-1521 
8.-con Salceda conquista de México 9 . -
10.- 11.-
12.- Boyd-Bowman, D, n." 6697. 
28 1.-CORTES, Marín o Martin 2.-V. 3.-s . 4.-Murcia 5.-Nueva España 6.-Conquistador, colono 7.-1524 
8.- 9.- Pedro de Abellin y Beatriz Marin. 
10.- 11.- Conquista Río de Grijalva, Yucatin, Guatemala, Higueras. Vecino de Puecls. El primero 
12.- Boyd-Bowman, D, n." 6681 que crid la Seda en Mi. cultivaba motas en Mx 
29 1.-ALBACETE, Ben. de ' 2.-V. 3.- 4.-¿Albacete 5.-Santo Domingo 6.-Mercader 7.-1526 
8.- 9 . -
10.- 11.- vecino en el 26 o antes. En Sevilla-27. Sto. Dom. 27, mercader y vecino de Sant. Dom. 
12.- C.P.I. V, 396,415. Boyd-Bowman, B, n.° 117. Vec de Ciudad de Mei, 28. (un Ben. de ALb.). 
30 1.-CASTRO, Gaspar de 2.-V. 3.- 4.-Ca«agen« 5.- 6.- 7.-1526 
8." 9.- Francisco de Castro y Leonor Meléndez 
10.- 11.-
12.- Asiento 30 Ag. C.P.I, t, 1 n." 2927. (0-31) 
3 1 1.-LLAMAS, Rodrigo de 2.-V. 3.-c. 4.-Caravaca 5.-Nueva España 6.- 7.-1526 
8.- 9.- Sancho Llamas y Aldonza Rodriguez. 
10.-Hijos Alonso de Llamas y Ginés de Llamas. II.-
12.- Asiento 25 jun. C.P.I., t. L n.' 2891. [n-261 
32 1.-MOLINA, Juan de 2.-V. 3.- 4.-Caravaca 5.-a Indias 6.-Boticario 7.-1526 
8.- 9.- Francisco de Alcaraz 
10.-por criado del Le. Cristóbal de Carcaxona 11.-
12.- C.P.I., V, 269. Boyd-Bowman, O, n.' 6654 
33 1.-SÁNCHEZ, Gonzalo 2 . - V . 3 . - 4.-Caravaca 5.-Nueva España 6.- 7.-1526 
8.- 9.- Gonzalo Sánchez y Elvira Jiménez 
10.- II.-
12.- Asiento 25 Jun. C.P.I., t, I n.' 2885. [0-26). Boyd-Bowman 
34 1.-MARÍN, Jnan 2.-V. 3.-c. 4.-Jumilla 5.-Florida. Nueva España 6.-proveedor (armada de 7.-1S27 
8.- Narváez 9.- Francisco Marin y Juana Martínez 
10.-su Esposa, 3 hijos y 1 hija (a Nueva España) ll.-aFlor,27.ACubaycoosufamiliaaMéx27.VecinodeCd.Méxen 47. Inicia en México 
12.- Boyd-Bowman, B, n." 6662 bi Industria Sedera, vivo en 47. 
35 1.-VERA, Juan de 2.-V. 3.- 4.-Murcia 4.-Yucatán 6.- 7.-1527 
8.- 9.- Pedro de TontciUa y de Inés Vera 
10.- l l .-Perí, 1434. ConAhnagroaChileen 1535. ConPedrodeValdiviaaChileen 1540. Regi-
12.- Asiento 29 Junio. C.P.I., t, I n.' 3106. [0-3], Boyd-Bowman, ü. 6701. dor de la Imperial en 1552. 
36 l.-LORCA,Jiiande 2.-V. 3.- 4.-¿Lorca 5.-SanUMatta 6.- 7.-1528 
8.-con el gobetnador García de Leinia 9 . -
10.- II.-
12.- C.P.I., 1,3864. Boyd-Bowman, D, n." 6665 






1.-MURCIA, Francisco de 2.-V. 3.- 4.-Murcia 5.-Sania Mam 6.- 7.-1528 
con el gobunador Garda de Lemia 9 . -
10." 11.- Un Francisco de Murcia, probablemente el mismo, de Venezuela al Nuevo Reino en 1539 
12.- C.P.l. 1,3864. Boyd-Bowman, n, o." 6690 (Federmann), luego vecino de Vflez (N.R.) 
PONCE BERMEJO, Bartolomé 2.-V.- 3.- 4.-Urca 
con D. Luis de Saavedra 
Boyd-Bowman, D, n.° 6667 
5.- Nueva España 6.-
9.- Bartolomé Ponce de León 
11.-paciñcador Nueva Gral. con el virrey en 1541, en el 42 casa con 




Boyd-Bowman, ü, n." 6696 




VACA, Pedro 2.- V. 3.- s. 4.- Canagena(obisp.de) 5.- a Indias 6.- Clérigo 
9.- Diego de Y^mes y Catalina Hemiodez Cabeza de Vaca. 
11.-residente en Sevilla 
Asiento 21 Ag. C.P.l., t, 1 n.' 3795.(11-109). Boyd-Bowman lo pone natural de Alicante, U, 183. 
7.-1528 
JUMILLA,Fr.Miilíode 2.-V. 3.-s . 4.-¿Jur 
Fr. Marcos de Niza 
Boyd-Bowntan, D, n.° 6661 




42 1 ALBACETE, Juan de 
Boyd-Bowman, D, n.° 118. 




4 3 1. HURTADO, Francisco 2.-V. 3.- 4.-Murcia 5.-Peni 6,-Colono. Conquistador 
8.-Eipdicün pata apcyo de Diego Aimagm o Hernando Pizano (2* eip. Pizano) 9 . -
10.- l l . -sci ladodeivineyWñzdeVelasidPBú,1544. 
12.- Asiento 25 S;t C.P.L t, 1 n.° 4898. [111-5]. Apan» d misn» conl Nov. C.P.L, t, 1 n." 
7.-1534 
44 1 LÁZARO, PlmBl 2.-V. 3.- 4.-Albacele 54 
9.- Aknso Lázaro y la» Gsáí 





ONiraONIE, nmdsco de 2.- V. 3.- s. 4.- Mmda 5.- Tiena Fmne 6.-







AROCA,Jnaide 2.- V. 3.- 4.- Oca 5.- R» de la Fbta 6.-
9.- Martin de Atoca y Juana de Mendcra. 
Asieao 30 J á C.P.I, t, n n.' 1876. [m-3421. Bonlíownon. 
7.-1535 




a Vaagua cm Fdipe Gutienez 9.- Alonso Botgcños y Juana de Jundh. 
Asiiao 7 Abr. CP.I, t, B n." 627. [in-185bisl 




a » d Gobemadn Fdipe Gutimiz, a Vaagua 
Asinto 18 Feb. C.P.I, t, n n.° 72. (lD-1281. BoyttBownm, E. 6678. 
9.- Fiandsoo Tomis de M B l a y Catalina de Monalegie 
1 1 . -
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4 9 I - CARRION, Gonzalo 
10.-
1 2 . - A s B l o 4 A g . C . P l , T , n n . ' 2 
2.-V. 3.- 4.-Catagffla 5.-Ré de h Piala 
9.- Francisco Canün y Teresa Osorio 
7.-1535 
5 0 I.CA$nLLEIO,Alon»de 1 -V. 3.-S. 4.- Muida (Ptov) 5.- Nueva España 
8.- 9.-
10.'Fiay Migud Ñ a m o y Fr. Manb de Villegas 11.-
12.- Asralo + Abr. C P i 1, O n." 423. (0-166). BoyctBovnrní, ü. 6680 
6.-hile franciscano 7.-1535 
5 1 l.-ESCAÑIZ,Aiit4ide 2.-V. 3.- 4.-Muía 
8- c u Juan dd Junco 
10.-
12.- Asmo 16 Man C.P.I, t, U n.' 178. |in-139|. 
5.- CailagEna de Indias i 
9- AdiSn de Escañaes y Consaia JinHiez 
11.-
7.-1535 
52 1.- ESnSAN, M d o 
8.- con Juan del Jumo 
10.- Su padre y hennano (No son de Itmillos) 
12.- Asoto 16 Mar. C.P.L, t, ü n.° 182. |I11-140| 
2.- V. 3.- s. 4.- Hornillos 5.- Canagena de Indias 
9.- Fiandsco Esteban 
7.-1535 
5 3 l.-GAIlCIADEPLAaiCIA,J»an 2.-V. 3.-c. 4.-Murcia 5.-Nueva Espaüa 6.- 7.-1535 
8- cm d Visoney 9.- Juan GanÉ de Flasenda y de Inés Gdniz 
10.-su eqnsa Mencia de Molina II.-Socarlo un tal J de Flasana, la miseda de pliía con sus ingenios de caballos 
12.- Asiento 26 lun. C.P.L, I, D n.» 1267. [111-2691. Boyd*vman, 0,6682 y 6694 
5 4 l.-GUnERKíZCAIBlIUjO, 2.-V. 3 - 4.-Muiti 
8.- coo d Gotnnadot Bdipe Gilieniz, a Voagua 
10.-
12.- Asmo 18 M). CPX t, D a.° 71. (ni-1271. Boydíownai, IL 6684 
5.- Vengua 6.-
9- Gaid Gutiérrez y FkxencQ Canük) 
7.-1535 
5 5 1.-HERNÁNDEZ, Alonso 2.-V. 3.- 4.-Yeda 
8.- a n d virrey D. Pedio de Mandoea 
10.-
12.- A s b í i 29 Jul. C.P.I, t, n n." 1798. [10-3311. Boyd Bownan, ü n.' 6TO 
5.- R» de la Plata 
9.- Juan Sidia y Catalina Henándcz 
7.-1535 
5 6 1- HORIIÑO, Akn» 2.-V. 3.- 4.-Lora 5.- Veragua 6.-
9.- Juan Leonés Hoituño e Isabd Hoituño 
7.-1535 
10.- con d Gobemadoc Fdipe Gtóirez 
12.-Asiírtol3Abr.C.P.L,t,nn."762.1 
57 L - J U M n i A O i t i i b d d e 2.-V. 3.- 4.-Murcia 5.-Veragua 
8.- ifi Veragua con Fdipe Gutiérrez? 9.- Juan de Jumüla e Inés de ViUena 
10 . - su hermano Juan 1 1 . -
12.- Askno 2 Abr. CJJ, 1, D n.' 445. [11H691. Boydíomian, 16687 
7.-1535 
5 8 I.- J U M R U , Juan de 
8.- ¡^ Veragua cm Fdipe Gutienê ? 
10.- su humano CrisUlbal 
12.- Asieno 2 Abr. C.PJ, t, D ti° 445. [ni-169]. Boyilío*man, 0.6687 
2 . -V 3.- 4.-Mureia 5.-Veragua 6.-
9- Juan de Junia e biés de Vülena 
7.-1535 
5 9 1.-UZCAMEZ (Leaiiiez), Ant (o 2.-V. 3.-s. 4.-¿Moiaalla. 5.-Santa Marta 6.-Clérigo, onlen de S.P. 7.-1535 
8.- Juan dd Junco 9.-
10.- 11.- tm QuEsada al N.R. en d 38. Vec de Bogotá, vicario y cura de Mérida (N.R.). Prebama de 
12.- Boydjomnan, ü, n.° 6668 metilos e 66. Aguado k) dix natural de Muía. 
7.-1535 6 0 1.- LÓPEZ, Juan 2.-V. 3.- 4 . - M o l d a 5.-Río de la Raa 6.-
8.- 9.- Pedro Sandio y Elvira Rodríguez 
10.- 1 1 . - V o M después m 1554 a 1\ni¡a con su mijerehiji 
12.- Asioío 30 Jul. C.P.L T, H n.' 1871. [111-341]. BoydíOMmn, O, n." 6669 






1. UWEZ MAKIINEZ, J. 0 Mam. l.-\. 1- 4.-Moaalla 5.- R» de la PlaB 6.-ie;¡dor 7.-1535 
8. 9.- Abiso Maitinez y C u l k Im 
10. 11.-Regidor a Asmüo a 1578 
12. Boyd-Bown, D, n." 6670 
1. MARQUBZ,JiisE 2.-V. 3.- 4.-Albacae 5 . -RbdebFlaa 6.- 7.-1535 
8. 9.- HeináD Márquez y Caalina Sándiez 
10. 11.-
12. Aáolo 30 W. C.P.1,1, Q 1 ° 1884. P-3431. Bojdíomm, E 124 
1. MAMINEZ DE ANTÓN, AnlÍD 2.-V. 3.- 4.-VJlm, (hw) 5.- Rb de h Piala 6.- 7.-1535 
8. D. MiD de Maniera? 9.- Anal de Ando y Caalitia Maitinz 
10. 11.-
12. Asmo 29 M. C.P.H n i " 1795. II11-331I 
1. MAKnNEZ,Lope 2.-V. 3.- 4.-Maaalla 5.-Ri)delaFbla 6.- 7.-1535 
8 9.- Alonso Maitínez y Caalina Ldpez 
10. 11 . -
12. Aáeno 30 M. C.P.I., 1, n a.' 1875. |IIM321 
6 5 LMOUNAiMoriade 2.-H. 3.-c. 4.-Murcia 
8.- am d Viney 
10.- 91 esposo Juan Gana de Pfasencia 
12.- Asieao 26 tai C.P.Í., t, n n." 1267. p-269). Boyd-Bomian, D. 6689 
5.-Nueva España 
9.- Lope de Molira 
7.-1535 
66 1 MIMOZ, Fhmis» 2.- V. 3." 4." Caiavaca 5.- CanagEsa de Indias 6.-
9- FrandscD Muñoz y Maya Ganda 
Asnlo 15 Abr. C.P.I., 1, E n." 900 (ID-2I71 
7.-1535 
67 NAVAWiO, ft. Migal 2.-V. 3.-s. 4.-Mmda (pim) 5.-Nueva E 
9 . -
Fr. Aknso de CasdOgo y R. Maitin de Villegas 
Asieao 2 Abr. C.P.I., i, B n.* 423. p-1661. Boyd*i«man, D. 6691 






ORIEGA, A t a » de 2.- V. 3.- 4.- Lona 5.- Sado Dcmiiigo 6.- EsoibaDO 
9.- Manin de Quecos y Juana Onega 
AáMo 7 Abr. C.P.1,10 n." 629. p- l l 
7.-1535 
PEKEZ CAIMLO, Joan 2.-V. 3.- 4.-Mmda 
con d Gobeimdor Fdipe Guienez, a Vengua 
Asiento 18 Fd). C P l , 1, D n.' 74. |nH281. Bojitíoram, n, n.' 6693 
5.- Veragua 6.-
9.-Juan h e z CaHo y Juam Gdmcz (Sdior de CcAs) 
11.- a Mineo en cerca de 1535. Casó Vedno de Ciudad de Mineo o 1547 
7.-1535 




con d Gobernador Fdipe Qúntz , a Veragua 
Asiento 18 Feb. C.P.1.1, n a.' 73. P-1281. Boydíovvman, 16695 






PUJOL, Martin 2.-V. 3.- 4 . -Mora* 
Asialo 30 M. C.P.L T, D n." 1868. [ni-3411. Boyiíomian 
5.- Río de la Plxi 





ROBLES, Juan 2.-V. 3.- 4.-Moiatalla 5.- Ri> de la Plxa 




su hermano Manin 








Juan Andrea García - Lucía Provencio Garrigós 
I- ROBUS, Marlm de 1 - V. 3.- 4.- Moii S.-RfodelaPlala 6.-
9.- Jrai Rotb y CUim Maitiaz 
10- Su hoiMio ¡m 
12.- Asiao 30 W. e n I n, n. 1870. |II1-341] 
7.-1535 




2.- V. 3.- 4.- Yeda 
|. BoydtoMMi, IL eiDS a. 
5.. Vmgua 6.-
9.- Juan SándKZ y Juana de la Pueitc 
7.-1535 
RU]Z,AliiH) 
OH hian de) hna) 
2.-V. 3.- 4.-YiSe 5.. Cinagcm de Indias 6.-
9.- Juan RUÉ y Itaala L ^ 
Askao 16 Mar. C P l , I, n a.' 175. [1IH781. 
7.-1535 
RlilZ, F h n k o 2 . - V . 3.- 4.-Hellin 5.' Caitapa de Indias 6.-
9.- Rndiigo Rui: y Lame de Requeía 
11.-con GonLPizanDm Peni 1548 
Asiento 10 May. C.P.L, I, n n.° 1007. [ni-2341. Boyd-Bommi, E 174 
7.-1535 
SÁNCHEZ, Akn» 2.- V. 3.- 4.- Aledo 5.-Rí) de la Piala 6.-
9.- Alonso Sdnds y Catalina A n t e 
Asiiao 16 lun. C P l , t, D n." 1481. \miSi. BoydAwnm. 
7.-1535 
78 1 SÁNCHEZ, QillKal 2.- V. 3.- 5.' Rí) de la Piala 6.-
9- Juan Sandtz y Jusla Gana 
con su H ^ Cnstótnl Sánduz 
Asimo 30 Jul. CP.L, t n, n.» 1874. [ID-3421. BoyctBomnan 
7.-1535 
79 1 SEXRANO, Marfil 
con Juan del JuK» 
2." V. 3." 4.- AHaae 5.- Ckagena de Indias 6.-
9- Pedio Senano y Juana de Molina 






SCVESIRE, Gama de 
¿con D. Pedn) de Mendoa? 
2.- V. 3.- 4.- MunJa 5.- Rí) de la Piala 6.-
9.- Diego Süvesne y Leonor Cababa 
11.-
Asiao 16 Jul. C P l , t, O n." 1480. lDI-326). Boydflomm, H. 6698 
7.-1535 
VIlLALTA,Eta(BCode 2.-V. 3.- 4.-Muida 
cm á Addamado D. M o de Mendoza 
Asimo 30 Jul. C P l , 1, D n.' 1863. [111-3401. Boydfloram, D, n." 6B2. 
5.- R» de la Piala 6.- Cobo, oonqnisalor 
9.- Ruy Diez Cáscales y Elviía Ruiz de ViaUa 
11.- Vedno de Asundon en 1549,58, esoibid una odnica 
7.-1535 
I . -VIUÍGAS,^ . Martin de 2.-V. 3.-s. 4.-Muida (prov) 
8.-
10- Fr. Alonso de CasdD^ y Fi. Migud Navano. 




12.- Askno 2 Abr. C P l , 1,0 n.» 423. ¡111-3021. Boyd*wimn, 0.126 
1-ZAMORA, & ^ de 2.-V. 3 - 4.-Áltente 5.- Sano Doniígo 6.- 7.-1535 
8.-
10.-
12.- Asimo 6 Sqt C P l t, fl i ' 2169. [111-3021. Boydíomm, H. 126 
9.- Fiandsco de Zamora y Catalina Rodrigmz 
11.-
8 4 1 . - CARTAGENA, Gngorio de 2.- V. 3.. 4.- 5.- Nueva Eípña (Cd. Mi.) 6.- 7.-1536 
Boydíowman, H, n.° 
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85 I.-LÓPEZ, Fhndsm 2.-V. 3.- 4.-amdiilli S.-NKviEspña í.- 7.-1536 
8.- 9.- Fnndsco Lópz y Maá K M K 
10.- l i -
l i - AsBlo 25 Sq). CP.l, 1, D n." 3113. [VH4 v). BojiflovraHí, 1168 
86 l.-ROIffiIGUIZ,nv>iim 2.-V. 3.- '4.-aiinMla ¡.-nimísfm 6.- 7.-1536 
8.- 9.- Rodrigo Alonso y M i é Alcnso 
10.- 11.-
12.- Aáno 25 Sep. CPJ, t, D n.' 3114. (VI-M v). Boyiftwnm, 1169 
87 1.-RODRiaíZ, PBlro 2.-V. 3.- 4.-Hon«! 5.-Nueva España 6- 7.-1536 
8.- 9.- Hoimlo de Oice y Toca Gana 
10.-su homno Caite de Segma. ¿Qá es camjnigo de Oaomla? 11.-
12.-Asieao 13 lun. C.P.1,1, D n.'2714. IVI-58 v] 
88 1.-SÁNCHEZ, Ffeih) 2.-V. 3.- 4.-Yeda (ledesm) 5.-Nueva España 6.- 7.-1536 
8.- 9.- Dtedado y h U Gaióa 
10.- 11." 
12.- Asimo 16 Fd). C.P.I., l, \¡ n." 2275. [lV-7 v] 
8 9 l.-9»UIIA,Catede 2.-V. 3.-S. 4.-Hamos 5.-Nueva Es|ma 6.-dérigo, oninigD de 7.-1536 
8.- 9.- Hanando de Ora y Tensa Garoa 
10.- en Mío Rodriguo, su h a m o ¿oiál de te dos es candnigo? 11.-
12.- AsiMD 13 Jim. CP.L í, D n.» 2714. [\T-58 v] 
90 1.-AMOR DE ESPINOSA, M g d 2.-V. 3.- 4.-C>nvm 5.-IW 6- 7.-1537 
8.- 9.- Lope Despúnsa y Caain dd Amor 
10.- 11.-
12.-Asiao 11 ftb. C.P.L, 1, E n.'3458. (V-16 V) 
9 1 1. BEJfflK, Mata) 2.-V. 3.- 4.-All«Cílt S.-toú 6.- 7.-1537 
8.- 9.- M i ^ BeailEZ y Juana Benjtez 
10.- 11.-
12.- Asiiao 11 F*. C.P.I, I, II n." 3463. lV-16 v|. Boytf-Bowman, D 119. 
92 l.-CANO,Annda 2.-V. 3.- 4.-AIbacae 5.-PBIÍ 6.- 7.-1537 
8.- 9.- Juan Cano y Qlalina Ximenez 
10.- 11.-
12.- Asieno 11 ftb. C.P.L, t, D n.' 3459. lV-16 v]. Boydíoram, 1120. 
93 1. GÓMEZ, Digí) 2.-V. 3.- 4.-AlbactB 5.-PBÚ 6.- 7.-1537 
8.- 9.- Maitin de YesK y Caalina OSua 
10.- 11.-
12.- Aaouo II Ftb. e n , t, n n.' 3460. |V-I6 v). BoyiMoimm, 1121 
94 1. GÓMEZ, Diego 2.-V. 3.- 4.-v.Albacae 5.-Canagm de bdicas 6.- 7.-1537 
8.- 9.- Manin de Scvlla y Leo» de la Tone 
10.- II.-
12.- C.P.I, n, 3855. Boydtowmn, O, n.° 122 
95 l.-SOLVAJO,tenBaufiita 2..V. 3.- 4.-Muim(liw) 5.-PBÚ 6.- 7.-1537 
8.-. 9.-Maiún de Sevilla y Lean de la Tone 
10- l i -
li-Asieao 23 ftb. C.P.1,1, D n.'3489. [V-23). BojMomm, n. 6999 
96 l.-VIlLALTA,QiíiWdk 2.-V 3.- 4.-Y(Se 5.-ftiú 6.- 7.-1537 
8.- 9.- Cristdhil de ViHa y Beariz de Esquivd 
10.- l i -
l i - Aátno 20 May. C.P.1,1, n n.' 3726. (V451. Boj*-Bo«nan, E 181 
120 Juan Andrea Garc/a - Lucía Provencio Garrigós 
9 7 l.-CAHmiAliii! 2.-V. 3.- 4.-Muida 5.-Nueva Bpña ¿? 6.- 7.-1537 
8.- 9.-Diígo Canillo y Catalina Hnátiez 
10.- 11.-
12.- Aáne 13 Sqt C.P.L, I, D i " 5086. |V-124 vj. Bejiflcwman, í 6OT 
98 l.-CERVANIES,Maith(k 2.-V. 3.- 4 . -101 5.-Nueva E!iiaüa¿? 6.- 7.-1538 
8.- 9. Rodiigo de Cerascs y Mam Diaz. 
10.- 11.-
I I - C P l , n, 4921. BoyiBomBii, n, n." 175 
{ > 9 1.-GHUIERO, IWro 2.-V. 3.- 4.-Leur 5.-Nueva España 6.- 7.-1538 
8.- 9.- Diego GenoD y Maifa SSaia 
10.- 11.-
12.- C R l , D, 4922. Boyiflovisiian, D, n.' 176. 
1 0 0 l.-MAIt,Di(todeb 2.-V. 3.- 4.-Muida 5.- 6.- 7.-1538 
8.- 9.- Fmdsc» de la Mar y María Diaz 
10.- 11.-
12.- Aáolo 31 M. C R : T, B n." 5008. [V-1181. Boydíomaii, E 6688 
1 0 1 1.-MUÑOZ, Diígo 2.-V. 3.- 4.-AIbaiidiei 5.- 6.- 7.-1538 
8.- Amada de D. M m de Alvando 9.- Akn» Muñoí y Teresa ! m 
10.- 11.-
12.- Asiólo 9 Oa. C R l , t O i ' 5302. [V-3331 
102 l.-PEMZ,Diigo 2.-V. 3.- 4.-Henil 5.-Nueva Espaüa 6.-paaor 7.-1538 
8.- 9.- diego tez y Sdiasna Hmándiz 
10.- su hoinano Esteban Poez 11.- con unas cafaras dd Vimy 
12.- Asiao 26 Jmi C P l , t n n." 4984. |V-115 vJ. Boyd&wman, 1173 
103 1.-PÉREZ, Esteban 2.-V. 3.- 4.-Hellin 5.-Nueva España 6.-P»tor 7.-1538 
8.- 9.- Diego P a c y Sebastiana Hinúidez 
10.-su HirEano Diego P n z l l j con unas obras ddViney 
12.- ASinIo 26 Jun. C P l , 1, D, n.» 4984. (V-115 v). Boyd-Boraai, 1173 
104 1.-TORRES, J m de 2.-V. 3.-S. 4.-Muñía S.-NuevaEqm 6.- 7.-1538 
8.- 9.- P d o de Salva y D* Otíina 
10.- 11.-Soldado inguoias de tez y Rapiñan. Casdcoihipdel conquistador Jniniínilbffi de la 
12.- Boyd-Bmnan, I , n.° 6700 Mota. Vedno de Puebla en 1547. 
105 I.-VERDE», A t a » 2.-V. 3.- i - O i i n d i a 5.-Cuba 6.- 7.-1538 
8.- 9- Cristóbal de V o d ^ y Ana Rodiiguez 
10.- 11.-
12.- Aáolo I Jun. C P l I, n a ' 4912. [V-I091. BoyiHowman, D. 170 
106 l.-CBINCI<IlLA,Atai»de 2.-V. 3.- 4.-¿Oúncbilla 5.-Peiú 6.- 7.-1539 
8.- 9.-
10.- 11.- En Lima en 39. Conqu. CMIe en 40, mae a 41 atnc. por (nis|mlor. 
12.- BoydAmnan, O, n.° 165 
107 I.-(KAZ, Juan BautÉta 2.-V. 3.- 4,-Muida 5.-Nombre de Dios 6.- 7.-1539 
8.- 9.-EstebanGiapiyCx¡linaGia(ai 
10.- II.-
12.- Asimo 24 U . C P l t, m n.° 561. |V-188 v|. BqyttBowman, 16683 
108 1.-JIMÉNEZ, Juan 2.-V. 3.1 4.-Loia 5.-Nueva España 6.- 7.-1539 
8.- 9.- Jaime Jiménez y Catalina L ^ 
10.- 11.-
12.- C P l n , 60. Bqydtomnan, n, n.° 6664 
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1 0 9 l-LOUTON,Jiiaii 2.- V. 3.° 4.- Segma de la Siena 5.- Nueva España 
9.-luán Loiaiiii 
11.-
1 1 - Asíalo 2 M. CPJ. 1, ID n." 484. [V-185 v] 
7.-1539 
1 1 0 1.- MOIEXO, MigDd 2.- V. 3.- 3.- Guatemala (San Salvador) 6.-
9.- Manin de la Muela y Caulina Femánda 
10.-
12.- C.P.L m, 581. Boytl-Bovmn, E, i¡.° fflO» 
I-1539 






2.-V. 3.- 4.-Ahmbres Ma2amiii 5.-
8.- 9.- Baitoknié Ve^ni y Constanza González 
10.-(m la g n e de B a n t o é de Zaiae pata los A t a n t e II.-
12.- Asmo 1 F* . C.P.I, l m n.» 83.1V-147| 
l.-XlMENEZ,JiBn 2.-V. 3.- 4.-Lora 5.-
8.- con la gente de Baitolonié de Zfate -Para los Alunliit» 11.-
10.- n.-
12.- Asimo 1 Fel). CJ'.L t, H o.» 60. (V-1471 
71.-HDDRIGUEZ, Fiainsco 2.- V. 3.-S. 
8.- Cap. Alonso Rodiiguc de Moiaks. Nao ConcqxkJn 
10.-
12.- a Por tal Fiiíde. Rev. M n." 49 A.0.1. OBiataáin 4889 
4.- Segara de la Siena 5.-Canagena de 
7.-1539 
7.-1539 
SÁNCHEZ, Gomlo 2.-V. 3.-s. 
Cap. Alonso Rodiigua de Mótales 
otio Gonzalo Sándiez 
C i h r Juan Fiiede. Rev. Ind. n.° 49 A.GI. Contnacijn 4 
-Motalalla 5.- Canagena de hüas 7.-1551 
SMCHIZ, Gmzalo 2.-V. 3.-S. 4 . - M o t d a 5.- Caitagena de Indias 
Cap. Aknso Miguez de Moiah 9.-
(too Gonzalo Sátdiez 11.-
Ck. Por Juan Fiiede. Rev. M n.° 49 A.G.I. CmaCáSn 4889 
ALVAREZ,Lope 2.-V. 3.- 4.-Motatalla 5.- Nuevo leino de Granada 
9.- Lope Alvaiez y Tensa Sádiz 
criado de Juan üipez 11.-
CP.1., L m n." 1938. [1-6 vj. CP.l. i, lE n." 1973. P v. 34 y 35-52171 i ím.21| 
7.-1551 
6.-Ctiado 7.-1554 
1 1 7 l .-GAROAtAIlA'IE.Plr) 2.- V. 3.- c. 4.- Motaalla 5.- Nuevo Reino de dañada 
9.- Juan Gatoia (ame y Mayor Sindiez 
su nvjn Elvira Rodríguez 
- CP.L, 1, m, n. ' 1939. |1-71 
7.-1554 
1 1 8 1.- GAKOA DE RANEXA, j 2.- V. 3.- 5.-Paú 
9.- Fiandsca de 
con Antonio de CobnEnaies 
C.P.l.,t,ID,n.M938.1Mv| 
7.-1554 
1 1 9 1 -LOPE, Joan 2.-Y. 3.-C. 4.-
10.- su Mujer Qvira Sandio, su hija y un criado iipez Alvaies y dos diadas 
12.- C.P.I, t. ni, n." 1938. [1< vj. Boyd-Bommi, n, n." 6669 
5.- Nuevo Rano de Granada 
9.- Gonzalo Sindtz y Elviía 
11.- estalle a üaija 
7.-1554 
1 2 0 l.-MAMINEZ, María 2.-H 3.-C. 4.>MorataIla 5.-Nuevo Reino de Gianaib 
9.-
su marido Ginés Sátjiz Josa y seis hijos 11.-
CP.L, u ID n." 1969. [Hl v. 35 v. y 41) 
7.-1554 
122 Juan Andrea García - Lucía Provencio Garrigós 
1 2 1 1.-RODRÍGUEZ, Ehini 2.-H 3.-c. 4.-Moiaalla 5.-Nuevo Reino de Orarala 6.- 7.-1554 
8.- 9.-
10.- su naiido Pero Gaicú (aiate II.-
12.-C.P.I.l,inn.MM9. [1-71 
122 I.-SÁNCHEZ, Ehira 2.-H. 3.-c. 4.-Monilalla 5.-Nuevo Reino de Granada 6.- 7.-1554 
8.- 9.-
10.- su marido Juan López, su hija y un criado 11.-
l2.-C.P.I.,t,ran.' 'l938.[I-6v.) 
123 I.-SÁNCHEZ, Gbés 2.-V. 3.- 4.-Moratalla 5.-Nuevo Reino de Granada 6.-Criado 7.-1554 
8.- con d Or. Juan Maldonado, fiscal de la R. Audiencia del dicho reino 9.- Alonso Sánchez y Beatriz Garcia 
10.- II.. 
12.- C.P.I. t, ra n." 1960. [1-10 v. 27 v. 30 y 33 v.] 
124 I.-SÁNCHEZ JOSA, Gioés 2.-V. 3.-c. 4.-Moralalla 5.-Nuevo Reino de Granada 6.- 7.-1554 
8.- 9.-
10.- su mujer Marta Martínez, seis hijos (dos criados de olro origen) II.-
l2.-C.P.I . ,T,nin.M969.[I- l lv.35v.y4l] 
125 I.-LÓPEZ DE MOIirrEAGUDO, 2.-V. 3.- 4.-Monteagudo 5.-Nuevo Reino de Granada 6.- 7.-1555 
8.- 9.- Hernán López y Maria la Blanca 
10.-un hijo mesdzo II.-vecino del Nuevo rtino 
12.-C.P.LT.ffln'2987. [1-130 v.l 
126 I.-MÁRQUEZ, Henumdo 2.-V. 3.- 4.-Albace<e 5.-Nueva España 6.- 7.-1555 
8.- 9.- Jorje Márquez y Isabel de Quesada 
10.- • II.-
12.- C.P.I., T, ffl n." 2582. [1-82 v.) 
127 I.-SÁNCHEZ, Alonso 2.-V. 3.- 4.-Moralalla 5.-Nuevo Reino de Granada 6.-criado 7.-1557 
8.- criado de Gonzalo Velázijuez de Porras 9.- Gonzalo Sánchez y Francisca Martínez 
10.- II.-
12.- C.P.L, t, ra n." 3431. [1-193 v. 217 v. 5217 núm. I3| 
128 I.-SÁNCHEZ, Gonzalo 2.-V. 3.-S. 4.-Moratalla 5.-Nuevo Reino de Granada 6.- 7.-1557 
8.- 9.- Alonso Sánchez y Catalina Sánchez 
10.- II.-
12.- asiento 9 Enero. CP.L IV-1544. [D-761 
129 I.-DÍAZ, Maria 2.-V. 3.-s. 4.-Ahnansa (v) 5.-Peni 6.-Criado 7.-1560 
8.- 9.- Gonzalo Diaz y Maria Pérez 
10.- II.-CriadodeD. Jerónimo, criadodelVim^del Peni D. Diego LópezdeZiíñiga y Velasco, 
12.- asiento 9 Enero. C.P.I., IV-1544. [11-761 conde de Nieva. 
130 l.-ALBARSACIN, Martín de. 2.-V. 3.-s. 4.-Chinchilla 5.-Peni 6.-Criado 7.-1561 
8.- Fr. Domingo de Sto. Tomás, y 56 frailes 9.- Martin de Albarracin y Ana de Mañas. 
10.- II.-
12.- Asiento 11 febrero. C.P.I., IV-1004. [n-1341 
1 3 1 1.-LÓPEZ, Frandseo 2.-V. 3.-S. 4.-Almansa 5.-Santo Domingo 6.- 7.-1561 
8.- 9.- Antonio López e Isabel de Dueñas 
10.- II.-
12.- Asiento 4 Febrero. C.P.I. IV-888. [n-1241 
132 I.-LÓPEZ, Jerdníma 2.-H. 3.-S. 4.-Almansa 5.-Popayán 6.-Criado 7.-1561 
8.- 9.- Diego López 
10.- ll.-CriadadelLcdo. Salido y su mujer 
12.- Asiento 18 de junio. C.P.L IV-1544. [0-179 v.j 
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133 :.-MERINO, AJU 2.-H. 3.-s. 4.-AlmiiKa 5.-Popayáii 6.- 7.-15Í1 
8.- 9.- Maitm Merino y Úrsula Forer 
10.- sus hermaiios. Cuñado el Ledo. Salido. II.-
12.- Asiento 18 Junio. C.P.I. IV-1534. [n-179 v.) 
134 I.-MERINO, Uisa 2.-H. 3.-C. 4.-Atoara 5.-Popayán 6.- 7.-1561 
8.- 9.- Maitin Merino y Úrsula Fenci. Su esposo es hijo de Cristóbal Salido 
10. Con 91 epcgo Ledo Safido d; Méridí y sa hman M o Los y Ana Msm. II.-
12.- Asiento 18 Junio. C.P.L IV-1534. |n-l79 v.| 
135 1.-MERINO, Pedro Lids 2.-V. 3.-s. 4.-Atoansa 5.-Popayín 6.- 7.-1561 
8.- 9.- Maitin Merino y Úrsula Fcrrer 
10.-Sus hermanas y cuñado el Ledo. Salido II.-
12.- Asiento 18 Junio. C.P.I. IV-1543. [0-179 v.] 
136 1.-MOLINA, Juan de. 2.-V. 3.-s. 4.-Chinchilla 5.-Perú 6.-Criado 7.-1561 
S.- Fr. Domingo de Sto. Tomás y 56 fiailcs 9.- Fiancisco de Molina y Catalina Azcoy 
10.- II.-
12.- Asiento 10 febrero. C.P.L IV-994. (n-1331 
137 l.-NAVARRETE,Ginísde 2.-V. 3.-s. 4.-Ceheg¡n 5.-Peni 6.-Clérigo Orden Santiago 7.-1562 
8.- 9.- Pablo Navarrele y Elvira Abril 
10.- II.-
12.- Asiento 12 Febrero. C.P.L IV-1872. lU-IO v.l 
138 1.-AVILA, Cristóbal de 2.-V 3.-s. 4.-Catavaca 5.-Nicaragua 6.-Contador 7.-1563 
8.- 9.- Ledo. Cristóbal de Avila y Dña Beatriz Muñoz 
10.- II.-
12.- Asiento 12 Octubre. C.P.L V-3046. [HI-IO v.] 
139 1.-SÁNCHEZ, Alonso 2.-V. 3.-S. 4.-Yeda 5.-Nueva España 6.-Criado MS63 
8.- 9.- Sebastian Prieto y de Inés de Arroyo 
10.- Criado de Pedro de Mengibar 11 .-
12.- Asiento 25 febrero. C.P.I., V-2070. (11.2261 
1 4 0 l.-LOftZ D a CASmLO, Andrés 2.-V. 3.- 4.-ChincUla 5.-Nuevo Reino de Granada 6.-Qérigo. Bachiller 7.-1564 
8.- 9.- Ginés Ldpez y Catalina Pérez 
10.-su criado II.-
12.- Asiento 3 Mano. CP.I. IV-3186. lin-24| 
1 4 1 I.-LUNA, Antena de. 2.-H. 3.-S. 4.-Urca 5.-Nueva España 6.- 7.-1564 
8.- 9.- aemeote de Burgos e Isabel Soioma. Tiene color membrillo claro. 
10.- 11.- Se dio asiento el 12 de mayo. Y duplicado el 14 de Mayo de 1566, debido a que ahora 
12.- C.P.L IV-3861. [ffl-841 no marchó, en C.P.L IV-4881. 
142 I.-MARTÍNEZ DE 2.-V. 3.-S. 4.-Chinchilla 5.-Nuevo Reino de Granada 6.-Criado 7.-1564 
8.- 9.- Juan Martínez y Marta Maitiiez 
10.-Criado del bachiller López del Castillo. II.-
12.- Asiento 3 Marzo. CP.I. IV-3187. [in-24| 
143 I.-GÓMEZ, Ginés 2.-V. 3.-s. 4.-Lores 5.-Costa Rica 6.-Colono. 7.-1565 
8.- 9.- Miguel Gómez y Maria Alonso 
10.- II.-
12.- Asiento 22 Septiembre. C.P.L IV-4342. [ffl-125 v.] 
144 I.-P{^A, Hernando dt la. 2.-V. 3.-s. 4.-Cartagena 5.-Cartagena 6.-Criado 7.-1565 
8.- 9.- Gonzalo de la Peña (negro) y de Isabel Toluco. 
10.-Criado de Francisco Martínez (de Uerena) II.-Mulato 
12.- Asiento 13 Septiembre. C.P.L IV-4169. [01-133 vo.l 
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145 1.-SARJO, Lnis de. 2.-V. 3.-s. 4.-Caraviica 5.-Costa Rica 6.-Colono 7.-1565 
8.- 9.- Jorge Sánchez y Leonor Muñoz 
10.- 11.. 
12.- Asiento 24 Sepdembie. C.P.l. IV-4454. [01-142 v.) 
146 1.-SILVA, Gregoria de 2.-H. 3.-c. 4.-Canagena 5.-Tierra Finne 6.- 7.-1565 
8.- 9.- Fr^císco de Silva y Juana de Ayala 
10.-Su hija Juana y su marido Pantaledn Ventura 11.-
12.- Asiento 1 Ooubre. C.P.l. IV4577. p -142 v.J 
147 1.-SOTO, Diego de. 2.-V. 3.-s. 4.-Caravaca 5.-Cosía Rica 6.-Criado 7.-1565 
8.- 9.- Alonso de Torrecilla y Leonor de Soto 
10.-Criado de Luis de Sahajosa 11.-
12.- Asiento 27 Sepüembre. C.P.L lV-4538. (111-140) 
148 I.-TOMAS, Hernando 2.-V. 3.- 4.-Caravaca 5.-Costa Rica 6.-Criado 7.-1565 
8.- 9.- Pedro Tomás y Juana Robles 
10.-Criado de Luis de Sahajosa 11.-
12.- Asiento 27 Septiembre. C.P.l. IV4538. [ffl-140] 
149 1.-RODRÍGUEZ, Alberto 2.-V. 3.-s. 4.-Yecla 5.-Nueva España 6.- 7.-1566 
8.- 9.- Mam Rodríguez y Mana Galindo 
10.- 11.-
12.- Asiento 28 Marzo. C.P.LIV-4624. [1-208 v.) 
150 1.-ZARAGOZA, Fhndsco de 2.-V. 3.-s. 4.-Murcia 5.- 6.-Clérigo 7.-1566 
8.- 9.- Juan Zaragoza y Damiana Ponza 
10.- 11.-
12.- Asiento 30 Abril. C.P.L, IV-4754. |in-160 v.l 
1 5 1 1.-DURAN, Cristóbal 2.-V. 3.- 4.-Cartagena 5.-Caitagena de tedias 6.-Colono 7.-1567 
8.- 9.- Contador Rodrigo Duran y Dña Beatriz Cogollos 
10.- 11.-
12.- Asiento 10 Febrero. C.P.l V-240. |in-208 v.) 
152 1.-GUINEA, Fruiicisco de. 2.-V. 3.-s. 4.-Cartagena 5.-Tiena Firme y Peni 6.-Factor de su hermano 7.-1567 
8.- 9.- Ochoa de Guinea y Catalina Romeu 
10.- 11.-Factor de su hermano Martin de Guinea 
12.- Asiento 5 Febrero. C.P.L, V-158. [ra-201 v.j 
153 1.-HERNÁNDEZ, Pedro 2.-V. 3.- 4.-Pliego 5.-Nueva España 6.-Colono 7.-1567 
8.- 9.- Pedro de Popis y Teresa Garcia 
10.- 11.-
12.- Asiento 8 Noviembre. C.Pl. V-868. |III-265 vo.j 
154 1.-POPIS Y SOSA, Juan de 2.-V. 3.-s. 4.-Murcia 5.-Santo Domingo 6.-Colono 7.-1567 
8.- 9.- Pedro de Popis y Maria de Sosa 
10.- 11.-
12.- Asiento 10 Febrero. C.P.L V-239. lffl-245 v.] 
155 I .-TELIO, Mareos 2.-V. 3.-s. 4.-Veste ¿? 5.-Guatemala 6.- 7.-1567 
8.- 9 - Mateos de Real y Teresa Garcia 
10.- 11.-
12.- Asiento 21 Jun. C.P.L, t. V. n.° 645. |in-245 v.j 
156 1.-SOTO, Fhndsco de 2.-V. 3.- 4.-Murcia 5.-Santo Domingo 6.-Colono 7.-1568 
8.- 9.- Diego López y M* Fernanda de Soto 
10.- 11.-
12.- Asiento 15 Junio C.PL, V-985. [ffl-2771 






1-ÁBREGO, Frmdsto de 2 - V . 3.-s 4.- Carayaca 5.- Tiena Finne 6.- Obispo 7.. 1569 
8.- 9. Francisco dt Ábrego y Catalina Mtjia 
10.- Sus criados 11. 
12.- Asiemo 12 Entro. C.P.I. V. n. ' 1392. [III-3131 
1.-ABRIÓ, Francisco de 2.-V. 3.-s 4.- Carayaca 5.- Titrra Fimt 6.- Criado 7.-1569 
8.- 9. Blas Mtjias y Dña. Ttiesa Quirós 
10.- Con el Obispo D. Francisco de Ábrego 11. 
12." Asiento 12 Entro, C.P.I., V-1397. [0-313 vo.l 
1.- ARRUGA, Sebastian de 2.- V. 3.- s 4.- Murcia 5.- Guattmala 6.- Criado 7.-1569 
8.- 9. Pedro de Amaga e Isatcl Romera 
10.- Criado de Francisco Montero dt Miranda 11. 
12.- Asitnto 10 dt Enero. C.P.I., V-1334. [0-308 vo.j 
l.-ASENSIO, Gaspar. Maestro. 2.-V. 3.-S 4.- Murcia 5.- Peni 6.- Clérigo 7.-1569 
8.- 9. Pedro Asensio y Catalina Gómez 
10.- 11. 
12.- Asiento 25 Febrero. C.P.I., V-2180. [0-373] 
1.- CARRENO, Aitomo 2.- V. 3.- s. 4.- Carayaca 5.- Tiena Finne 6.- Criado 
9.- Ledo. Andrés Caneño y Dña. Juana Martínez 
10.- Con el Obispo Francisco de Ábrego 
12.- Asitnto 12 Enero. C.P.I., V-1396. [0-313] 
7.-1569 
1 6 2 l .-RIBERON,Fhuidscode 2.- V. 3.- 4.- Loica 5.- Guatemala 6.- Criado 
9.- Esteban Ribenn y Marii López 
10.- Criado del Ledo. Aguirre 
12.- Asitnto 26 Entro. C.P.I., V-1681. [0-333 yo.] 
7.-1569 
163 1-R íos , Pedro de kK 2.- V. 3.- 4.- Murcia 5.- Nutva España 6.- Notario dt la 
9.- Fiancisco dt los Rios y Beatriz Constantin 
Asiento 24 Oct. C.P.I., I. V, n." 2876. [0 ,430 y.i] 
7.-1570 
1 6 4 1-ROBLES, Juana de 2.- H. 3.- s. 4.- Carayaca 5.- Peni 6.- Criada 
9.- Pedro dt Robles y Dña. María de Robles 
- Criada del Ledo. Pedro Diaz de Turín 
Asitnto 22 dt Ftb. C.P.I., T. V, n. ' 2386. [0 ,392 yo]. 
7.-1570 
1 6 5 1-ROBLES, María de 2.- H. 3.- s. 4.- Carayaca 5.- Ptni 6.- Criada 
9.- luán Robles y Ttresa G t e z dt Ochoa 
Criada dtl Ledo. Pedro Diaz Turin 
Asiento 22 Feb. C.P.I., t. V. n . ' 2385. [ffl, 392 vo.] 
7.-1570 
1 6 6 1.-AÑASCO, Baltasar de 2.- V. 3.- c. Cartagena 5.- Cartagena de Indias 6.- Colono 
10.- Su mujer Marina de Castro, de Laguna (Valladolid) 




1 6 7 I.-CARRERA, Dieio de la 2.-V. 3.-S. 4.-P 5.- Nueva España 6.- Criado 
10.- Criado de D. Garios de Luna y Arellano, Mariscal de Castilla. 




1 6 8 1- GONZÁLEZ, Pedro 2.-V. 3.-C. 4.-Yeda 5.- Nueva España 6.- Labrador 
10.- Su mujer Ana Martin de Lugar del Pino. Su hijo Pedro 
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1 6 9 I.-ALMARCHA, Bcdto de 2.-V. 3.-s. 4.-Pliego S.-Nueva España 6.-Oérigo. Licenciado 
8.- 9.-Cristóbal Crespo de UUoa. Isabel Airaicba 
10.-Su benmi» H. de Ulloa II.-
12.-Asienlo 28 Mayo. C.P.L, I, IV, n." 4572. (1-454) 
1 7 0 I.-LÓPEZ, Antonio 2.- V. 3.- 4.1 Alumsa 5.- Peiú 6.-
9.- Francisco López y Ana Scpulveda 
10.-
12.- Asietno 7 Oct. C.P.I., l. V. n." 5023. (1-491. 
7.-1577 
7.-1577 
1 7 1 l.-MOmEL,Bmianliiio 
10.-
2.-V. 3.-S. 4.-Murcia 5.- Nueva Espaüa 6.- Clérigo 
9 - Hernando de Montiel y Maria Gómez 
12.- Asiento 19 Abril C.P.L, l IV, n . ' 4228. (1-453) 
7.-1577 
1 7 2 l.-OCHOA,Gaidade 2.- V. 3.- s. 4.- Almansa 5.- Peni 6.- Criado 
Pedro de Ocboa y Juana Casanueva 
10.- Criado del bachillet Francisco Gómez, clérigo 
12.- Asiento 5 Octu. C.P.I., t. V. n.» 4988. (1-45 v.) 
7.-1577 
1 7 3 I -OSA, Juan de b 2.-V. 3.-S. 4.-Akmlns, MaarnSn 5.-Nueva España (.-criado 
9 - Diego de la Osa y Beatriz Nuñez 
Criado de Sebastian Marti(nez) de Lotenzana. II.-
Asieato 25 May. t P . I . , L V n." 4482. [1-5 v). En Cat. Lub Rubio n.° 1581-83. ¿7 
7.-1577 
1 7 4 I.-ULLOA, Biniaridodt 2.-V. 3.-S. 4.-PUef 5.- Nueva España 6.-
9 - Criaobal Crespo de Ulloa, Isabel Almrcha 
10.- Su bermano B. de Ahnardia 
12.- Asieom 28 Mayo. C.P.I., t, IV, n . ' 4556. (I-D vo.) 
7.-1577 
1 7 5 l.-LOPEZDEHESEDIA, 2.-V. 3.-C. 4.-Lorca 5.-Tierra Firme. Peni 
9 . -
II.-
Asiento 3 Feb. tiene genealogía. C.P.I., t. XIH. n." 2099 
6.-mercader 7.-1582 
1 7 6 l.-ALARAZ, Antonio de 2.- V. 3.- s. 4.- MuiCB (OBvetto de) 5.- Peni 
9 . -
' con Fr. Tomás de Heredia 11.-
• Asiento 15 man. C.P.L, I VII, n . ' 14. (11-26 y 27) 
6.- Fraile Dominio) 7.-1586 
1 7 7 I.-AÑASCO, Alonso de 2.-V. 3.-S. 4.-Miircia(ooiiv!aode) 5.-Penl 
9 . -
con Fr. Tomás de Heredia II.-
Asiento 15 Man. C.P.I., t, VD, n." 14. (n 26 v. y 27) 
6.- Fraile Dominico 7.-1586 
1 7 8 1- BVSTAMANTE, demente 2.- V. 3.- s. 4.- Munáa (convetío de) 5.- Peni 
9 . -
con Fr. Tomás de Heredia II.-
Asiento 15 Matz. C.P..I., t. VB n." 14. (D 26 v. y 27) 
6.- Fraile Dominico 7.-1586 
1 7 9 1-CASTELLANOS, Antonio 2.- V. 3.- s. 4.- Munja (coovMo de) 5.- Peni 
9 . -
Con Fray Diego de Pones 11.-
Asiento 19 Oct. C.P.I., n.» 51. (D 29 v. y 30) 
6.- Fraile Menxdario 7.-1586 
1 8 0 I.-ESPINAR, Hernando del 2.- V. 3.- s. 4.- Muida (caivento de) 5.- Peni 
9.-
• con Fr. Tomás de Heredia 11.-
Asiento 15 Marz. C.P.I., 1. Vn, n.« 14. (D 26 v y 27) 
6.- Fraile Dominico 7.-1586 
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1 8 1 I - NAVARRO, Fyuídsco 2.-V. 3.-S. 4.-Muda ((umao de) 5.-Peni 
9 . -
con Fr. Ton* de Htredia II.-
Asienlo 15 Man. C.P.I., I. Vn, n.» M. H 26 v. y 27] 
6.- Fraile Dominico 7.-1586 
1 8 2 I.- REJANO, Cristóbal 2.- V. 3.- s. 4.- Muda (oxiveao de) Nuevo Reiso de Granada 6.- Fraile Dominico 
9 . -
con Fr. luán del Rincón 11.-
Asiento 15 Man. C.P.I., t. VD, n." 4. [n-261 
7.-1586 
1 8 3 1.- HEKEDIA, Ids de 2.- V. 3." s. 4.- Mmda (caivíao de) 5.- Perú 
9 . -
con Fr. Fracnscio de Beamoote 11.-
Aáenlo 18 Ago. C.P.I., t, VD, n. ' 108. [n-35 v.] 
6.- Fraile Dominico 
1 8 4 1.- AVILES, Matías de 2.- V. 3.- s. 4.- Murcia (ccnveao de) 5.- Nueva España 
9 . -
con Fr. Francisco de Ortega 11.-
Asiento 28 Abr. C.P.I., t. Vn n. ' 75 |n-32 y 32 v.] 
6.- Fraile Agustino 7.-1588 
1 8 5 1- BERZONO, Rafael 2.-V. 3.-S. 4.-Murda (colegio de) 5.-Perú 
9 . -
Co padre Fr. Pedro de Ostos 11.-
Asiento 20 Dic. C.P.I., 1. VD, a.° 138 \a-% y 37] 
6.- Fraile lesuiía 7.-1588 
186 OVIEDO, Juan Bautista de 2.-V. 3.-s. 4.-Muda (camdo de) 5.-Nueva España 
9 . -
con Ft. Francisco de Ortega 11.-
Asiento 28 Ab. C.P.l. t. VD, n ' 75 in-32 y 32 v.J 
6.- Fraile Agustino 7.-1588 
1 8 7 l . -TAPU, Antonio de 2.- V. 3.- s. 4.- Murcia (convento) 5.- Nueva España 
9 . -
con Francisco de Ortega 11.-
- Asiento 28 Ab C.P.I., L VD, n. ' 75. [n-32 v. y 32) 
6.- Fraile Agustino 7.-1588 
188 BARKIMrOS,Jiiande 2.-V. 3.-s. 4.iYec!a 5.-Nueva España 6.-
9.- Juan Sánchez y Francisca de Barrientos 
- aiado de M í o Fonandez de Recaído. Alolde dd ainra r. Aud. M&doo U.-
Asnio 5 Jul. oro d 12 jul. C.P.L, l VI n.' 49(. (5232, n. ' 61 n." 612 m v.| 
criado 7.-1590 
1 8 9 1.-GONZÁLEZ, Sm&i 2.-V. 3.-S. 4.-Segura de la Sina 5.-Trena Fin» 6.-
9- Frandsco GasSa y Mará Diaz Niíñez 
criado de Roque Gutiérrez, dérigo II.-
Asieno 9 Jun. CJ-L, I. VJ, n.'322. [IMO V] 
ciÍ3do 7.-1590 
1 9 0 l.-GAMEZ,Li¿de 2.-V. 3.-S. 4.-AIband«2 5.-Quito 6. 
9.- Migud de Gama y Qialina Alonso 
criado de D. Frandsco de Cepeda II.-
Asieao 29 Abr. C.P.I, L VJ, n.' 259. ( ID* v.) 
.-Orado 7.-I591 
1 9 1 I - L « f Z , Hirraato 2.- V. 3.- s 4.-, 5.- teij 6.-
9.- Hernando Ldpez y María Gudens 
criado 
10.- Capián Mro Merino 
12.-Asieao23Dic.C.PJ.,L996. IJMOV.I 
7.-1591 
1 9 2 I.- MEXINO, Fdh) 2.-V. 3.-C. 4.-Alhanii 5.-Perú 
9.-
cni su h ^ Frandsc» Medno 11.-
Asieno 23 Dic. C P l , 1. VD n." 995. [5234 b rh2 r 14. IH 60 v.l 
6.- Soldado. Ofitii 7.-1591 
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1 9 3 1.-QUESADA, Jum de I - V . 3.is. 4.-Murcia (colegio de) S.-Peni 
8.- 9 . -
10.-con el padre de Zóüga II.-
12.- Asiento 3 Sep. C.P.1.1, VD, a.' 838. (n-60 v.| 
6.-Fraile jesuíta 7.-1591 
1 9 4 I.-SOTO, Diego de 2.-V. 3.-S. 4.-Murcia (colegb de) 5.-Peni 
9 . -
6.- Fraile jesuíta 
10.- con el padre Pedro de Zuñiga 












I.-MANZANO DE 2.-V. 3.-c. 4.-Albanchez 5.-Peni 
8.- esp. Luisa Fuentes de Guzmin (Hijos: Rodr. Manz de S. Juan Marcos de 1 1 . -
S. y Cat. de S. 
12.- Asiento 21. En C.P.I., t. Vn, n. ' 1256. |5.239, n." 2-r. 10. III-8'Ov] 
6.- Contador de Loja 7-192 
1.- PUCHE, Francisco 2.- V. 3.i 
8.-
10.- poblador con Francisco de Vides 
12.- Asiento 13 de Oct. C.P.I., 1. Vn. n.» 2080. |5235, n-1 
4.- Yecla 5.- Nueva Andalucía 
9 . -
II.-
6.- poblador 7. -1592 
l.r.59.ra-276v.l 
1.-CAÑAVERAS, Gbés 2.-V. 3.-S. 
8.-
10.- criado de D. Luis de Velver y Arellano 
12.- Asiento 29 Ener. C.P.L, t, VH, n.» 2485 
4.- Cartagena 5.- Nueva España 
9.- Benito Pardo y Luisa Rodnguez 
II.-
6.-criado ! . • •1593 
1.-JIMÉNEZ, Diego 2;-V. 3.-s. 
8.-
10.- con Fr. Felipe Castañón 
12.- Asiento 13 ener. C.P.L, t. Vn, n. ' 2260. [n-43] 
4.- Muda (convedo de) 5.- Santo Domingo 6.- Fraile Dominico ! . • •1593 
II.-
1.. MARTÍNEZ, Líjara 2.-V. 3.-
8.-
10.-
12.- Asiento 30 En. C.P.L, t, VD n.« 2532. [10-1551 
4.- Tovarra 5.- Perú 6.-
9.- Benito Martínez y María González 
II.- por tres años, no paso y se le refrendó la licencia el ll-IX- de 1593. 
1-•1593 
1-MERINO, Pedr» Luis 2 . -V 3.-S. 
8.-
10.- criado del tesorero Baltasar Bcmal natural de Ayllón 
12.- Asiento 4 feb. C.P.L, 1, VE, n.« 226. (1-1611 
4.-Almansa 5.- Tierra Firme 
9.- Juan Merino y Catalina Soriano 
11-
6.- Criado 7. •1593 
1.-MESA, Juan de 2.-V. 3.-s. 
8.-
10.- con fr. Felipe Casatañón 
II.- Asiento 13 enr. C.P.L, VB, n." 226. in-43| 
4.- Murcia (coovcKo de) 5.- Santo Domingo 6.- Fraile Dominico 
II.-
I.-AGUIIAR, Hernando de 2.-V. 3.-s. 
8.- con Fr. Francisco de Vera. 
10.-
12.-Asiento 15 Abr. C.P.L, t. Vn n.'3649 
4.- Murcia (convento de) 5.- Nueva España 
9 . -
II.-
6.- Fraile Mercedario 7.-•1594 
1.-CAÑAVERAS, Cristóbal de 2.-V. 3.-s. 
8.-
10.- criado de Pedro Morales, Jesuíta 
12.- ASiento 25 Jun. C.P.L, t. VD, n. ' 3871. lffl-248 v.l 
4.- Caravaca 5.- Nueva España 
9.- Andrís Cañaveras y Maria Gómez 
11.-
6.-criado 7.- 1594 
1.- FERRER, Lnis 2.- V. 3.- s. 
8.- tai el padre Francisco (Jutierrej 
10.-
12.- Asiento 24 May. C.P.L, t VD, n." 3686. [047 v.l 
4.- Caravaca 5.- Filipinas 
9.-
11.-
6.- Fraile Jesuíta 7.- 1594 













l .-FEIlRER,V¡cate 2.-V. 3.1 s. 4.-Caravs(a 5.- Nueva España 6.- Criado 7.-1594 
8.- 9.- Marco Fener e Isabel Alarcdn 
10.- criado de Ptdio Mondes, Jesuita 11.-
12.- Asiento 256 Jim. C.P.I., 1, VD, o.» 3870. |ffl-248 v.J 
1.-MARÍN, Juan 2.-V. 3 . -s . 4.-Canvaca 5.- Guatemala 6.- Fraile Franciscano 7.-1594 
8.- 9.- Juan Marin y Maria Melgares 
10.- 11.-
12.- Asiento 15 jun. C.P.I., 1. VD, n.' 3766. [ni-2921 
1. -Ríos , Dorotea de los 2.-H. 3.-c. 4.-Murcia 5.- Perú 6.- 7.-1594 
8.- 9.- Francisco de los Rios y Beatriz 
10.- su marido Luis Triguillos y su hija Maria 11.-
12.-Asiento 24 Nov.C.P.I . , l ,VDn.'3895 
l.-SAAVEDRA, Maleo de 2.-V. 3.-s . 4.-Albacete 5.- Honduras 6.- 7.-1594 
8.- 9.- Gonzalo de Saavedra y Catalina Moróle 
10.- 11.-
1 2 . - Asiento 14 Jun. C.P.I., L VI , n.' 3732. |528, n-2, r-26. 01-236 v.] 
• SOTO, Diego de 2.-V. 3 . -s . 4.-Murria (omvalo de) 5.-Füipinas 
' con el Padre Francisco Gutiérrez 9.-
II.-
• Asiento 24 May. C.P.l. I, VD a.° 3686. (0-47 v.] 
6.- Fraile Jesuíta 7.-1594 
l . -TRIGUIUOS, lu is 2.-V. 3.-c. 4.-Murcia 5.-Perú 6.- 7. 1594 
8.- 9.- Juan Triguillos y Teresa Bazán 
10.- Su mujer Dorotea de los Rios y su hija Maria 11.-
12.- Asiento 24 Nov. C.P.l., t. VH ».• 3895 
l.-VELEZ,Estetari 2.-V. 3 . -s . 4.-Mmcia 5.-Perú 6.-Criado 7. 1594 
8.- 9.- Baltasar Belez y Maria Cbohi Sevilhmo 
10.- criado de D. Esteban de Rojas 11.-
12.- Asiento 1 feb. C.P.l. t, Vü a.' 3181. [5247, n - 2 , r-53.111-202 v.] 
1.-LÓPEZ, Diego 2.-V. 3.-s . 4.-Moratalla 5.- Tierra Firme 6.-criado 7. 1595 
8.- %.- Juan López Navarro y Antonia Martínez 
10.- criado de D. Hernán Arias de ligarte. Oidor Aud. I^namá II.-
12.- Asiento 21 Jun. C.P.l., t, Vn, n.» 3986. |5249, n-2, r-lO] 
1.-SAN HILARIÓN, Julián de 2.-V. 3.-s . 4.-Caravacai 5.- Nueva España 6.- Fraile Carmelha 7. 1595 
8.- con Fr. Eliseo de los Mártires 9.-
10.- 11.-
12.- Asiento 18 May. C.P.L, t, Vfl, n.' 3938. (m-50 y 50 v.] 
1.-SAffTA MARÍA, Pedro de 2.-V. 3.-S. 4.i Caravaca (conv. de) 5.-Nueva España 6.- Fraile Carmelita 7. 1595 
8 . - con Fr. Elíseo de los Mártires 9.-
10.- 11.-
12.- Asiento 18 May. C.P.L, t. Vfl, n.' 3938. [ffl-50 y 50 v.j 
1.-CAMPOS, Juan de 2.-V. 3.-S. 4.-Murcia 5.- Cartagena de Indias 6.-Albañil 7. 1597 
8.- con Gaspar López 9.- Pedro Campos y Lucia de Prado 
10.- U.-
12.- Asiento 27 May. C.P.L, t, Vn, n." 4661 
1.-FELIPE, Joan 2.-V. 3.-c. 4.-Murcia 5.- Cartagena de Indias 6.-Albañil 7. 1597 
8.- con Gaspar López 9.- Juan Rodriguez y Beatriz Hernández 
10.- su mujer Francisca Ortiz y su hija Maria 11.-
12.- Asiento 27 Maz. CP.I. t, Vfl n." 4635 
130 Juan Andreo García - Lucía Provencio Garrígós 
2 1 7 I.- GÓMEZ, Cataliiu 2.- H. 3.- c. 4.- Murcia S.- Caitagcna de Indias 6.-
9.- Jim Gómez y Catalina Gaieia 
su maiido Pedro Hiniesta, sus hijos Antón, Faltando y Pedio 










GONZÁLEZ, Migud 2.-V. 3.-C. 4.-1 
con Gaspar Ldpez 
su mujer Maria de Torres Alvaiez con su hija María 
Asiento 24 Mar. C.P.I., t. VB, n.° 4646. (5254, n-2, r-57] 
5.- Cartagena de Indias 6.- Alhañil 
9.- Miguel Gonalez y Catalma Alba 
7.-1597 
HMESTA, Pedro 2.-V. 3.-c. 4.-Murcia 
con Gaspar López 
su mujer Catalina Gotnez y sus hijos Antón, Femando y Pedro 
Asiento 27 Marz.C.P.I.T,VIIn.''4653 
5.' Cartagena de Indias 6.- Albañil 
9.' Diego de Hiniesta y Catalina Jiménez 
II.-
7.-1597 
MOJICA, Fnuídsco de 
con Gaspar López 
2.-V. 3.1 s. 4.- 5.- Cartagena de Indias 6.- Cantero 
9.- Andrés Mojica y María Hemindez 
Asiento 24 Marz. C.P.I., t., VB n." 4647. [5254, n-2, r-54] 
7.-1597 
MORENA, 2.-H. 3.-C. 4.- 5.- Cartagena de Indias 6.-
9.- Pedro Moreno y Ana Cana 
su marido Simón Navio de Mondragón y sus cinco hijos 
Asiento 24 Marz. C.P.I., t. VD n . - 4643. [5254, n-2, r-54] 
7.-1597 
NAVIO DE MONDRAGÓN, 2.-V. 3.-C. 4-Pliego 
con Gaspar López 
su mujer Pol ín Mnoia y sus hijos ? a á a ¡ , Agisfin, Marh, Ana y Sinúi 
Asiento 24 Marz. C.P.L, t, VB, n.° 4643. [5254, n-2, r-54] 
5.- Cartagena de Indias 6.- Cantero 
9.' Francisco Navio y Gila Hernández de Mondragón 
7.-1597 
ORTIZ, Fransca 2.- H. 3.- c. 4.- Murcia 
su marido Juan Felipe y su hija Maria 
Asiento 27 Maz.C.P.Lt ,VB,n. '4655 
5.- Cartagena de Indias 6.-
9.- Miguel Sánchez y Francisca Cisneíos 
11.-
7.-1597 
RAMÍREZ DE YALDES, 2.-V. 3.-S. 4.-Murcia 
Criado del Capan. Hernando de Valdis 
Asiento 21 May. C .P . I . , tVB,n . ' 4684 
5.- Nueva España 6.- Criado 
9.- Francisco Ramírez de Monza y Dña. Aldonza de Valdis 
11.-
7.-1597 
TORRES ALVAREZ, Maria de 2.-H. 3.-c. 4.-
su Marido Miguel González y su hija Maria 
Asiento 24 Mar. C.P.I., t, VB n." 4646. [5254, n-2, r-571 
5.- Cartagena de Indias 6.-
9.- Joan Alvarez de Torres y Luisa Torres 
11.-
7.-1597 
